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Ujabb vádlevél a Bányászlap ellen. EGY TIPLIT FEL- Nem kell félni. .. 
C..m, Bálint itélete. - Mindenki úulé, akicak a. -Mi a "én ár~ lllinoi,ban?-Miénl ROBBANTOTTAK, 
robbannak föl a kfilönhözö bányák? __ A báayátzok ea ril~e ijedta várja a__.._átlusá,ol - EJörelátiua.l ú me1f0Dt..K.-
bi:n.;t jött egy .,..dlev6l a m- És ne azt lr~lja nekem u bUJ.nom van nekem abból. ha 1 A:::o;b~~~Ozel V~ln~~1:~ aal elkerülhetjük a uyom.onaároL - Mié.rt nri félre a Bínyúzlap a har1111okaL 
.a)'Mzlap ellen, amit 1detUnk le- Caortos 116 máa, hogy ,5 nwny- u munkA.sok "nem nyernok". bá.nyin41. niely 11. l\lo'7'tson Coal A magyar bányáuok ogy ré- ut.an bat.4rcnnoJi: a soreukról.•ny,k. Eae,Jr. a dl\utvénvek c.k E· KöiOIUlnk eddig min- nyit fbet egy ton u6nért. 'hA-1 Tán ug,, gondolja. test,;ér. Co. lbla}doru\t, Vpe~I e hó "-én sie megl}edt ai utolsó Mnaf"'k• akkor Jobb uolgA1atot tenllnll :i\prllla ele}(ire nnnait. qetgér-
~~f,r,J~!st~=I;·~:,:~= ~n":11:~e!6:!d~~=j:e11~ fo'-foon•~!;/::o:ma !'n•;~~~ ;::;~~=lr.tA}!:~b~ad~~~:ere! ~:~ t:~a~:re:n~~t:i~punn:k ~!~lta ::::;7t ~:~:•::~:~~1:;6~:~~=:1r.':a~d~bbaa as 
~lr., és megteau'Ok ezt etutl~ no tlu~ ét néuen utAna, ~zabbul megy? Vagy ml? t1pllL "nem kellene mindig csak a tűnk. 1 Do mlndene8etl'o addll \s, 
Ja. Eddig kl'fé&elt egyetlen ~gJ 'hogy tNl~~osen mennyiért adl .ltert olyan e"5a but.a em- A Morrlaon Coal Co. bé.nyi\jll roanat lrnl," mert,p leveri u n,e vlgyiz'z.analr. a bl.ny,- hétTÖl-hltre kö1.6lnl fogjuk a 
l~lel tettünk, mm-t annak lró Ják el a bányU:-ma a uene1 ve- berne.k: trui még &e ta.rt mé!;, St('!rve:r.ett b4.nya volt, uonban olvasólmt. uok. \piac helyzetét, az egyee Yldöetr 
ja annyt hu:ugfllgot Ml oly 110'r völJtne.lt. Elzer hely ,-an, ahol hogy a mapm ká.ri\.nr.k 6rül• a tAru.s&g kl}elentet.le,. hOll!iY AÍJ.ntha ml rnulatágból kö- É8 gondolkozu.~ak. nagyollb uéneladualt fia udn• 
durva.aigot Irt a level6be, hogy ezt mept!dhatJa, de nem né:r.nl Jelt, pedig h6.t ha a bé.nytlsr.ok- ezentul es&kb opcn shop s:r.e- röl énk a r(fflll% hlreket éa a ueruld6selt ugy hogy a binyi 
ut a n~dtlfe&tl!k eí nam blr- u1,na d!MÍk- bblrni, bogy pin- nak rol!lliul megy, akkor az uJ- rlnt haJlnndó ai jliemet tentar- ué:IJ>,llr rosai helyzetét hétrt!l- Félni n8Cll kell. Ebben ai or••uok- ba bll:arnak- llu~ 
ja. '\.ti kos ftpit&UatAk, huudtok, hát &ág la Nllluabbul megy. tani. lgy dolgOztattak egy l~G hétrll,._ szi\gban beteg a btnya Ipar, d,13 Jeunelr. a:r. oru& uénhelyut~ 
Ceortoa b,11nt testrir elég ez nem tiuteuóg. j Hogy Lewts ániló ast én ré- óta és moet tudatták a munka.- haloU.nalt még nem halot-. Te! él az egyea ~détek e11hetG-
11Ut686ég611 hangon lrt& meg a b hét h11. CBortoa Billnt el- gen tudoru. Szeretnék én \é.1111 sokkal, hogy levágják a munka- M:t~~ nJkil~k n~ jobb~e~~- csak épen egy •ulyoa ltrlzlaen iégelvel hamarO:..n 
Télemt.Jy6t, amelyre a Je,;ele v6 hlsal vagy nom hlsr.l, do cgé-- csak egyet.len egy embcn ezen bheket. . nee~: tel :u: ~~~!:,;at~ megy majd keroutlll. A ronz birektOI t~h,t nem fel 
gén tesszllk: meg a magunk uen blztoa, hogy a szén nem a vili\gou, aki a muffllbok ve- A bányiin:ok_ elkeseredénel ti k ~a !zt lg! hetnénk bog. Ebben az évben legal!bb nl kell hanem tanulnunk kell 
,:negjcgyzéselt · o.:r.ért 01036, mert a Bányáazlap ietGje volt, é3 akit nem tartot· ,·ették hlrül a plrv,gbt és most ~ó •~e~eset vár ~é!lz évben ~ négyszázötven milUó ton nenet bo!O:lilk. mert ha ke\lO Qgyeaaég 
megirja, hogy mllye-n olcsó, ha- ta.k é.i'ulónak. Tud-e ön egyet" an hlulk, hOfD" a tipli felrob- bán Mr.okra. fognak elhaunAlnl az Egyesült gel és kl.lrrutoklntéNel veuUi „ 
Tlutelt HJmler Ur, nem egész m!sért. j Volt-e önOknek egy, c!lilk banláea. ösazcfüggóaben van a Y 
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d Államokban. ' bán,-br.ok haunit ezeknek • 
meglittam .az uJsAgon a Hitmltakarnak"Seg{tvelen egyetlen egy vezetőjllk éve,re- bérvigá.s!141. kéAT. jz :~ n a or m n l'n• Hát ebhez még 11 aolt binya flgyelmer.tetéaeknelr. akkor mtu 
elmazalagot, hogy le~n te- anal a munkd.r.ok~n. ha a lap deken él, akit nein J!obéltak A nyomolll:lt a legnagyobll ptn ° an menne. és aolr. ember kell, ugy hogy 'den magyar blny.:iznak len 
::.~-::~:~~~~d~ap~ ~1:i:1! !:~:le~!"vaU:o; ~~:a~:nn:J~et~:~zJ1::\!:;z~: ~i~f,l ~:::lé::r::!!t:~~: né~:: : 0:n::s:::'i~n::\~:; ~'::n:~ég :,:a, :n~~l:::is:~!:;:~e~~z: l~egroauabb• TIUO-
• tam ~oney o~~t, mert krrn- szénipar; v,.gy Ari anal, ha. nem sildlák nap-nap utAn · -1.r,1 Crök egész C8llpata kerpl a tet• pénz ebben az. évben, mint 3 Csak 81 a fl1, hOIJ "i,i.agyaro_k I A ml ludo111"'1lnk uerfnt 
gyott. '11;. fflm:~r' ih. én csak megirjl. u 'elllbtréknek, hogy lónak? Volt-e csak egy Is olyan. t~sekaL El:ldlg hét letartóitn- ifelyva. akkor jóval könnyeb- Idejében 11191!. helyekre huióó- "lf!llleia *• MSUtllWC •· 
az.ért ohasom a Blnyágr.la- ,igyhnl kell, ltlert N>881 lo.'Jkl Hát miért époo l.ewie lenu~ Hsról tudunJc. minthogy uou- ben ét< pontosabllan ltbMenék janak. . ■Júutnal al■c'i alk.llni•lr. •· 
pot. hogy ta.nulmányon:ak 00 va.nnh.k ó,a még rosuabba.11: Jöu- a klvétel? tau az eUogottak nem vállal- be ho~nk a két dollirokat a Ez a célJ,. ezeknek a1 lrtsok- .n. hol(J ba110■l6 trtesil~e& 
::• :eC:r~!~bu:=te:;; ~~ Orlentben. ~ Johnatou.li,A!;:.::1to~é~8:t'~:e,~ !~~'°!~~~1\:~~c::· ~~·=-~~a:é:~ b1Yj't)181-~~fl! :::~ •:11i~ e,.~eb~tjN; m!:~~~~::t: ~ =: 
vagyok, munkú lap ai «Htybe..n m!,ért, robbantak ki lLIÖnök. bOgy Lewla a b\l,ang. a~! 1y0moimtk. Magyarok ntncse- ai, p.ogy bolondltauk t!a a fal- vaaókaL slró1 T&n u6, H■llyen elll■..W 
enyém, pedig _az Oné nagyobb l !n)'k, azt .bizonyosan kifog- a?'Uló, Lewla ennyi ~1 annyi ,nek a letartóz.t.atot.talt kOr.ött. nall v(~Uk ru: embereket, még . Ezek az lrások, jövendölgt• halllr. a Jobb YldQelr.tt. 
riMt kaIJ'!~ &deUben ák kuta,tnJ llZOk, 11.k!knek AJI 11. arAr.per dolltl.:rért_ adja •I a bá-: A magyu binyásiokat ml is- akkor sem, ha az emberek eg:, tásek nem a ml jóal!salnk, ha- A mo~,~~"11S nau ,ar• 
116I. Miért, i\ll!Ft,~ogy lehet köteleeeégO.lr. és hi\'O.t.Muk. Tu-lnyi\11wkat. Hogy eJ. .lteU Lewlat 
1
nét C90Jc.·-arra kórJllk, hogy réaze, ~k- félaek a Jöv6U51, joh nem a szénipar helyuté,el ?: ~,Jlw·;11i.,~'"'a,.w,n,-il tsr 
ut lrnl, hogy Illlilolaban a domiaink uerlnt map. a bl-lcsap,nl t!a radlké.llaa.hb vezére- aóha llyll;n akolóllan ne vegye- ban szcretaék, ha a rideg ,-al~l mer6H emberek ált.alánoa ·"~te• hJlfniada megr ,40i.h( Jlínkre, de 
a~n ir. 2 dolli:r ée 2 dDllárln)'W-uerve-zet 11 vbagálatot ket kell _váluztanl. • !nck ránt, mert Upll robbe.ntá- nem mutatni\nk nékik Mtr6,- ménye. ·• ,. ~llfhzolr. ~i llarm.da II kJ· 
60 oent? Én 14 M·e hogy sie• ,idltott. blwnyoaan nmll uért,I Oonrtoltak ÖU6k&kkor ll Jeg- laoklral nem lehet semmivel aen1 Mtr:e,- A IJl:étsier-ketU! kérleihelet- megJ a binya Jpar~L 
::ni=~ ;d~!oim!:~;; :=e:ze.~k;;;e:~ ~~ ~:=a. o!:uh:r::i!:,i:11: ~:~e:::~t ronW.I ra:~:tut'~~:=/ü mn- !:~::::: ai!::~:a~ ~I!~~ N:~: i:,"!":, ~~:i'~::!:i: 
".p,ok. T<ml.bbA ba a tudót!!- 0.1 mit Clmilhudr C&ortol tcat- Pnooera, akik egy 861D. 'Voltak 1•- UlC# Sd.uzor megtörtént a fü: esz. Jr.e)l leunek kivételek, Alt.alá- ltlllr. tnaJd Jr.J ■ ln1a. ,-,1utb6l. 
tóJ&;~ jól adja be• clk• vér? lirulók, mert n.em ...-oltált. mé.; akik Ilyesmit lelrnak, hogy hit· und6 alatt, hogy nom azt lr- ba.n olyan Jeaz.-11Jl\9lYzet. ami- .,,_.,,..,,. 
ket; ért nem tga:rttjik ki~ Hogy a bánya nam robban C1>llköiöa 1eut6nek megdlaaitn. d.ny~ngy ember u, aki má- tult, ami teta:r.elt u olvaaóuak, Jyeitnell: ut várjÜ: a !Zéulpar- Eg 16 la lt!tt 
~enúte:11:o!~ lehet a bá· ~nmaglitóJ, 611 a hé.nya-ln.pek- Re IAtJa 11.:1 lru:llanapo,lial Il&gf/Eokat régnlmaz, auélkill, .hOIJY hanem azt, ami 11, Javi\t szolglil- ban. mlnd~:lt.i:ebo;a:,k ':~n;W, 
Y'- _, hogy az rob- tor vag)' a banya fórman ar.l!gy(llésen esek u emberek, e:r.ek 1arra. blzon}1téka lenne. Hát 16.t- t& a Muyi\s?.Ságnnk, óa moat I& Blzon~óe ni Is. hogy egye11, és ha vtroaról TILia.kJ \41f0let lr-
bo.9.t~ ~~ :uyá;? A uén tn0ndJa, hogy O. K.1 Hát n11Ea radll,1:áll& rem6ny&6gek mlnil,t:i. ön, tud}a ön, oieggy61.6dött az U!rtéDlk. vidékek aord.t elOre lehet látni, na, a melvben munka felt!ltlr.l!r-:':t:! . gubba fOI máalmegesbeilk könnyen. Ha Önök azt mondtl\k, hogy nem sia.ba.d in róla, hogy Lewle elárulta a lgenla lrjuk, s:r.üntelenül, pi- és hA mindenkinek, aki h1mert!s dh léltéÚeufü ut kell 'fálauol 
na • ha ember tör&!rwin~ e'.· aajAt n:iester&tl· utri\jll:oinl, hogy nero a:zabad l'inylazokat valamikor! Hol~ henés nélkül lrluk ég figyel- aviezonyóll:Jtal ti;J,,i!-,Yéleménye, ni, ~ogy moet 16hol nem kell 
~~·m:.gy a bányá.ba. Oyc- gilkkel;''bi'·eutendlSk aori.n né- ~tórilmunkanapotköl'Ctelat. Mikor? Kinek? Mennyiért? mer.tétjük a magyar b'-nyiaio- 1ogy egy-egy ~~l).Jr. a IOnia bányán. 
twlj( ~ bb, hit Johlatoa laL an-61 19 •~ ~ .aa bajban van a ué.a-1 -1Mit 10ha nem fogják már bt. hogy nagyon-nagyon rous i::OIU" 1eu, ~r Ol1D&ll j6 ~ Ne rdolj Ilk boa <::,- • U ~ ÖU. IQCi.._~ kerealk. á an-61 ipar. ~~I magukat k~ ld6k k6vetkemelt :1. pa.haadn- a 01acar bb~ ntlnél ggyel~:;, ~~b 0-
ép ~;-~=~,~ nemca,k ar- r..!::..!~ -=-"::: !::_• =~= Iparban 192' ő■ 1926-beD. el&ib elltuwódlli. hatArol, hitciü.haad j6Jj0a. J1: 
tot megtrta olyanformán hogya.TDAgpt.laogwJt.)Alt dge&Smert ~ ·W. 1 IIWellklt élkiU h Shogyeieketarirbató ~ u ta, hogy egyea akominll vagyajóbar4tunk-
w/!bogy o. K. l0 perc. ut&.n ro~ meg, akkor ön tudd., hogy u nyi\JI: 18 el tu:pl.k :u; .onir.igo~ :~e.zl okul<, ,::ne? Hát ::!:te~n:. ldGket eaak valami kü!Onöa 6~ vld~kelr.en ,nand6bb 1~ a mondjuk - Uetroithól. hanem 
~ú. Tehát HJmler ur l!IZt lahtué,gea. uénue} litn1. 'ges dolog valaklrt!l azt Imi. emberi számltáasal nem virha· munka, mert bl1on~ vidékek- arra, hogy ha Uzellt'etl lehlvunlr. 
t&nulm6nyozzuk it, hol a baj, Nem képee aenk!I a 'flligon HAt a.kkor most már er.e.k 1 ogy ,nil6, h1I. arra Önnelt egy tó óa remélhat6 caoda hárlthal- nek blzonyoa vevt!kOrük van, ~ vagy Jebear.éUlnk: eff-egy e1.11~ 
ar.-munkienál vagy & kapit!· megállapltanJ, bogy e,gt bt\n)'.i• Ön6k eUltt mind 6.nilólr. lettek? lnemernyl, egy baj■rAlnyl bl:r.o- t:á el fel(!IGnk . . Például egy il- minél ellib_b huzMunk 1lyen vt- bert, az már llimerrel több, 
Jlatálmil? t;a még azt 11 klol• ban a .uéilpor Jr.llael nn-e a Há.t. most már akkor kllkln "'. nyltéka vagy csak olra 111 lennn•ltalbos europal béke, Amire ki• dékekre, ann&l keveaebb bajunk vagy lle,·ei,ebb embert }elenl a 
vaaom a lapból, hogy ön Igen robbainMhor., ngy n.tncaen kö-- fogna.k bh:n.l, kit fognak vtl.lasz-1 H6.t jól esne Önnek, ha Önr6l 14.táa nincsen. leu a kö.,.etkez6 évben.· bé.nyáazat.ban. 
örvend, hogy nem fognak rei éa aa a fórman, alti a rob-. tani vuérllknek éa ki km a 00_ d ·nák azt, nnélkül, bogy -utAna S;. aiért lrJuk, :uért lr.labáljuk ,u egyes binyü.n,1 épeu ez a Aki 11:ilg a hiDyü::llól ~-
nyerni a munltia embel'ell ln- bania effltt 10 per(l('lfJJ rendben eeO.Jetel!I ember a lllélnü:li:ben! lrémlen&k, bogy Igaz-e, a.mi'fel uftutelenUI a bekövetkező M>- helyzet. valU.&I á.roars, vagy répa-te· 
dlanapoll&ban, hanem a1 iru- találja a bé.nyit, lehet egéezen I Senki, ugy-e! Önt vidoljAk? viny_ hónapokat, mert e11.el Ast mir megu:tuk, hogy :iz meléare azokon menni, ét nem 
· ló Lew1a len a n,-ertes. T&- ártatlan és jó akaratu ember. Mert a munkilloknak meg Hit ba Lewl.s 6.ruló, akkor ml akarjuk elejét -vennJ a magyar egyea bányiknAI milyen nagy tudja még, hu«Y maajen-e ngy 
h,t nlnca mit a Bin)'iaslap- Ml nem moadjuk, hogy ei:en a van a~ u aljas sr.okúuk hogy e osu1inak választják elnOkük- bányi\uok nyomo'rud.gAnalt. kíllönbaéget tesz majd a kere• jobb lenne-e • bány&.ban, annak 
ba dicsérni való pedig bá;- két helyen !gy volt, de épen ugy aki 6ket ,zolgálja ut (9ak plsz- 1 ek" muen alkalmuk van mlli- A fl'.Y,va ember tél a jövlStt!l, &etben, hogy'mllyen Jó a W.nya, azt tauA.c:lo!Juk, hOu menjen 
nybzt ér1ekd,.né. lohetett lgy, mint má.skénL kolnl, rugdalni.' n\ge.lmaznl, l1 l! ~jal vé.lasztanl. Mlén árulól fél a kellemetlen valót!Agtól, 69 milyen a !elazereléae és kinek a minden gondolkoW n
6
llttll, 
Mis kOIOnL 'bocsi.na.tol luJd a Tisag:il&t, amit a uer- luldalmunl tudjü N rü.én)·-1vilaaztaoak! N11tteg az orvoshoz menni, mert tula,Jdona a v!llalat. valamint mert a bin)'Mz 6.lete neh& len 
kérek, ha meg sért.ellem 60- vezet Indított, klderltl, hogy szorltlk valamennyit hogy b&g? Hit nincs Önök kWtt eg~et- nem akarja meg,:udnl, hogy hogy lr.111.ek adjik a bánya ,u- N mert mJnél lteneebben mara--
ralmmal. hogy Tolt. lja ott a munkúoka.i' M álljon ; . hn tlut.e611égea ember sem. lgll~n eulyoe.an b!lteg-e vagf nét. !:1~k ::'e!i.v::t::b::u.:~::= 
BÁLINT CSORTOS I Még azt Is latja ön a lapból, kapltaillt..6.lt s.zolgálattba. MeM. jl ogy e:1.111! mó; mln11g-mlndlg nem. • Hamarosan lr.6t01nl fogjuk, uonyok.lL 
Harco, Ill. !~k~~g:n:;6:~:~!~:~.~ :::o::~~::k ::k :1:;: 1::n:l~~~~~e:~!1!:~=~; tu I n~:yi::sle~~:: J~::t~!zn~ e~d~k:::::•á~i:fl:!ak:1~:: -o-
Hát szóval a Binyáe.zlap lln• ne. Nagyon örvendek:. Boruu- 611:et áruló bltnngoJcn.k n&pról- Ha meg van UnteHégH em- Igyekszik a helyseté.t Igazin l11- eabeU!llégellt vannak erre az t:JRA. t.tZUB"E 
pltall1ta ujság, men megkja, tóan 6rvendok. !napra. her Is önök lr.özt, akkor miért merni, hogy belenyulh&saon a entend6re. HELYEZ:BTT B.l.~f.l. 
hogy ml a uén in llllnolaban. Kfilön&len a.nnaJr: Orvendelt, Volt önOknelr. a binyb1 hogy min.dig pont u árulókat aa.jét aotllli.nak Intéz.élébe 61 Vann.alt. vidékeit, amelyeknek --
És nem 1 ■ u Igazat LrJa. mert hogy Ilyen ollos, értelmei bá- •aerver.etl:ien egyetlen egy em- vála.sltott!k vedrelkliek! elkei;ülhesse a k6seled.6 veua- a 10r&ira nagy betolyiaaal less Jfeslrt~. hOIJ a Benti« 
:.~ !:h:~~ "C:~ ~-:~ n~~n:1::r~~ olYU-J:e~~• alclt nem hl'ftak áruló- : ~ttm~u~at::1::~ v'!:t:~ de:.~ magyar binyUzolr.n,1 ~o~di':°n!cu~~~kl;,~~~ ~:~~='!'1:p~I ~=; 
még aoba nem votte ast ol016J>. ta lr.l Zelgleren, hogy 6n mltj Rlazen Mltchellt, utaek a:iob getnl mtndeiekre. c;"lak aa.nylt ériln~ maJ1 el lri• nall belejeúae utin lr.eldhellinll: & eúlt&I 400 mankill n:uloltta 
ban, mint H.16 ea, tonna. gon,dolok i:napblban. Xutucky- rot la &llltottalt Ma b.&14.ta é:,- Egyner kéteser á1· eVitt 11111- ulnltkal, bogy--megtje9nell:, ak- caalt houi ezeknek a köslemé- el kenyerét. 
Nm:b Igen J.u:ljuli:, hogy Oaor~ bu., ..- meg ÖD aa ot....... fordu16j6.t moat 01,- Uffelet- I'& az i.ten P'la '11t az emberLk kor~bliooy hWI& 1rjall ueket a t,-nek a meglriaülel. A ti,... uoo.Dal hotúJ&.-
toa Billnl h&ny uheser tN ld,..NSJ á m1t ~ magam- ,t61 fhmepelllr., O.a. dphn!L• '14". hogy ISketa ~h'l&.-.;b61 fPI felvtlágoaltó dkkeut h6u61- v--it Tldélld, amel,elt u &ott. az uJ tipli fti,fpltA■öea I■ 
azenet Tett H á'fe, da, 111'."11• .... Bit Ja;lldn lN!!npfs -,r a6lt &.ldkt& a.anü .._ a ba- 1....-.Ut.a, '• a Uv:telt erobert.'k bWit. Akkor~ um basZ- Jtere&ll:eddi:DtDI~- moa u el I• Jr.én:IUC. UIJ" IIQIJ' 
tDiljuk. hop Tehet egfin i.t-~ emberek --■gu W11a. ~rt. Is ut ma.1til. lt~ 4mld .ni]hauink náklk -- . fJqrdJJ döatri:a,elt 'f'f.rjil, a bb:,ibaa a1 bemet bmét r• 
ran Uunr tonn,tól mlllló ton- uon a Yid6UIL :!tm Cl"] Hit hbgyne leDH úkor Le-- guember, a.kit m~ 11,11 fe•Ji• l,,,ilill MROJl,■a-el~,lllk °'1t, ~Oli mert attól fflgg rsiaJd, 1101'1 f"9'1ék. 
•" ~';!e~-~~1::1~~1lt:;;!;~~• ny!!~ oo';,ll~~u.a ::; ";:!::1~aemgondotJillmeg. tenJ, ~~~~~:~:•;~~:;(),__ 1:::-ala~:,:!t~::j~~~llarram::r:~:: .t=t:.,.~1:1~-::4:ril~ 
' 
IIAUTAR IWff~ 
rffl a znúlkn. ri.ndoroha.k. A Mer. a map mlndOD 1 
16rJ mepttt.a a dpft,tiet9l• • ~ ~ a 
kaleillt eK7 6reg vatT6offll - modern kulturihol tartozik -
~::~lt i:\~~ :ia~:y~6:~':.-= 
BUDAPESTI SZERUSZTOSlcUNK TUDÓSITASAI. után teletéir't - gyerek6t. fog Tet.ekielnl. 
'--=====·======-=========-...Jla1:'M~:;:--~v:~:~:~ ~1 hh. 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
SORSOK HA A PESTI ÉJJEL 
HAVAZÁSÁSf.N ÖSSZETALÁLKOZNAK. 
Kia puli tletkép - nalf vi1auia:ról ú nalf nJomoruságról 
de mlr tovibb nem tudott, mer~ A.Z ,\NOOL DANYÁSZOlt 
~:d;;ere~::~e~:kamrMiól ~u:UODCShEI Oo t:. 
Etért van Itt. A.a angtJa;-;;-)'iuOk njlnt 
A NOOYfi!DlK u egyetlen Jó ~dV'AJev,5, olyan megillaJ)OÜlt 
ltedTil t.a.gJa a tAra&llignak. k6t.4ttek. hogy hónapról•b~•P 
Öreg ember ml:r a Jó Timót bá• ra a ürap.ág mérvfnek metfe-
ctl ,...... negyvenkilenc euuindeje JelG 111iu.16kot kspnak • ~s-
ál! • fllvAroa körtlazt.uá,; hlva- lratározoU. alapbér,be~ 
B~tia~ JanuAr. reményében - egyenei.cn el I A bó halkan hullott I a :-.Ador ulAnak uolgtlatAban. 6 tebAt · :.Unt 1-,ptmll:ban megtrtuk ko-
HAd nrnlAIStigon rolta.Ut va- voltak _r11.gad.tatva • n legna- utca elejéig ... nem láttam em• "aukmabt!II" _ ahogy monda- ribban, H angol binyb'ioll 
lahol a Dtlrir011ban. Ilyesmi gyobb jü~ól Ju.wlL:\lt be. bcrl. Otl la csak au.vaveeieu, ni uokük. 11,merl mindeni:!_ nlnci&enak a Jelenlegi rendner-
.ma Pe11ten, a tönjtrclctt orszái; Vaci;ora utAn 1u. oroi,t bal~et~ s;l,;•~~ &ljasult e10port dolgo- aánUkJ.16 jártaiml, nagy le- rei megeWgNlve, mely caa.Jó-
f6vJl.•~·"'rn ~alibb tlruer nyitotta ru~i a tWl<»I. ut.liina tn1t. ~ bólapátolók. lógó bajuaU.val- ami alól tör- dút b~ IJti,mukra • amt1ly 
annyi ,·1U1, mint hAbortiel6lll tA.neolt :u o.;t 1,~ .. ~ '· f!a l A 11,irtl hó nem fehér, mint a hctetlen hORggel k&ndlkil ki ugy 14.tf'k. bogy a twiy~ulaJ• 
:;:.r,k~:;:/ef é;;~~;~~c;'~~: ~~;:r:: ~e~:!~ ~':;~n~! :i!!:~ 11~:.:t~é:!~!~!~ ~~~1!~: ~r;~t~ ~~:n~. 0!!'1~~ do::s:~:::;~:~1~Ónap 
naptA.rtban alig egy-kt't 1dm - n.gy neg)•ven~. ki tapoiaák uét a tillekcd.5 em- a lánebid orou\AnJal. Jókedvü- elején fognak v~legMCfl dlm· 
huzó:llk meg 11llrke urr+ny&ég ~llkor aitán X. ur negycdll%et berek éa csalt mikor ai éJauka en tc111!-veul a dolgtt - még t•nl, 'hogy a Jelenlegi rendnert 
gcl "'!amelyik hét eldugott ur- mesélte el ne~eat, tllii.f:J,t paro- J1iu, kerülnek el.5 ezek a ron• mesére la ~utja kedve. 6 tartja meddig tarúlAk fenn éB f! v~-
ltiban • o. legtöbbje t„lk a pi- 16.roll l\',Jrdlllllll)"bOll ftZ elmult gy011 ruhAju és rongyos életü uóval a táraaaá.got. Elmondja bGI ·••uó lreket küldtek 111ét 
~61 68 mulatnlvi\gybtól. nylirou F,:r,UnA.nddal, a bolgi- mo.gyarok éa takarltjAk el, amit nekem 1,, ml mindent ta.lA\t ut- & Hen·etlll.bGI, hogy lgy a több· 
Et utAu a btl utin at k6Yet.k.e- rok ,·ott urall.udújind és hog) ml.sok 11Jukosltottik a&sze. call6préa k!lsben a negyvenld• a6g dönt,éséc. megAUaplthuú.k. 
alk, a
1 
ul!n pedig amu:. lgf neki m!r vll:lghlrc, ftlrdllk egy• lenc en~nd6 alatt. S11repel ott A 11taTUatolt egy ré11e m:lr 
"':.::.;:-:::: ;;;, ::,;;:~~~; ::;.~,~ ::.-:-:'::-:,.-..,~.~~:'. LA•~ ""' - ,m,,., ""' . . ::~:::~:• ;:,:-.:"':;,"!~••.:•~ ::, 1~,:•::.~ • .::'"";,:;:::1 
i::loCII hl,·atnloa mulal.86.g -Int !og Ahigon - és én akarva J,;Jné1~Ifl 611:et- a cBUnya éa IBten tudja, ml még. n11gyréue amellett van, bogy o. 
nn hizl - nem be81éh·e arról, - nem akaira a nehe~n köu- megvetett munka embereit. As - Egyuer e11lnilhau.a1n vol- Jelenlegi rendszer m6g Jegfal-
hogy a rengeteg éjjeli mulató, 1006 ~l&e}éro gondoltam - ho.j- utca Jtöiepén a négy116glete1 na uerencaét élet-emben - só- Jebb hArc-n hónapig muadJon 
- orfeum, kabaré, pince - u!l uall öt óra tijban ~ . egy 6rl• cu.lornanyllbnil Alit eb em• hajtja - mikor Itt az alagut érvényben és aiután uJ uerzó. 
ló hall, o. legplltinaabb ci;eme-lielle11 p!llanatban ,megnök- ber - vele 11embe.rr hOMZU 10r elótt egy gyiinyörü111ép medAU- déM. k68Benek a binyatulajdo--
gék.kcl éa legk~ül öaebb mnuJ-ltem IU ilmolr: viriból --- a hl· TUlallcsk• a gard:ljAval. Ide ont laliltllJJI.. Arany volt klvlll• noaokkal. 
11.lval aorakoz ,h:-1 a gondllw""k ltlcg ,'tllói;ágba. hordtAlt • uemelet - 11omoru ról-belillr.51 1 a karlmiJa. véges A hirom h6napl batirid6 ar-
kllr.é. A kapuban meg:\lltam, m6- linc, amelynek minden ueme végtg gyémlntb61 meg lgat· szolgálna, hogy ei alatt 11 
Ed, a,: estéi. egy gazdag ur lycl 111lvtam a Jcgoa dunl\l 111é.l· egy-egy keserül:r.ü magyar. Itt gyöng:yb.51 volt kirakva. Még a· iuen6déil Ogyében el!g Idejük 
rendeitc a lak.bin _ 
11 
szore- b61- attán utnak lndullllJJI.. A mindenki csak egyetlen sz:Am é1 vér la at Inamba su\llt, mlkor·Jegyen a szemben álló folekncK 
UIJe tiNteletérc, ak.J mOBt adta fülemben mfg ott uongott a én megpróbAJtam mégis meg- a keiembe került. Kél éccakala tárgyaliaokl'a és hirom hó-~-:.:::~'!;':,::i~•.';":;;~ :~~~,:• ,:.,~~~,:i~•to• ""'• a ::•::~:t•llk u ,.,,,1,,go~ :::• ,;~::::~ ~•,~:',::::!~-:-;,'. ;:i~,:IA::.1.~•;,'::1::~•:,:. 
a hAboru el6tt 1:r.cgé.ny k,uea- A t11.gyos-h11..va.s kihalt utcAn Hoeaiu, u.lkárnövésQ volt 81 dba - caak nem vitt rá a böcs• ,:r.6dés alapján menjen 1\ munk.11. 
ked6~éd ,·olLBksben - llgft még b011un darabon magammal ela6 - 28-30 kötött. Apró kla lelenzég, hogy magamévi te-la b!nyü.ban. 
sen 1pokuh\lt - annyira., hogy vlUem a kabátom alatt a.11\var- IIOMI, darab tragédia n:i: élete, n. gyem. A bAnyatulaJdonOBOk 111, h lr 
a bihoru alall hadteregsz!Jllt.,. filstös 11arföm sULgit- éa a laa mely ha eJhullna _ senki ázr,: -Hej, ha at most meg vónn! uerlnt uon u illiaponton nn 
vi kütdötte te\ magát. Szalámi 1,·m ouladotó hajnali mámor- M1Ye11mS-deneklmagAnak'U - hfit cslnAlna o:ele Timót !,nak, bogy uj azer.r.6dés köttcs-
=~•:::.. :~:,-.;;, '•:nm;;:"i. ~..:L ~:::::'::.,:~;.,:~·::. O -::,;:y :':::~Olt n nagy bá.'.'._' ;;;:::::~ n,gy,Agn, .. ,~:;:::':!,;;-::!:.:::::•:: 
1111.erült neki elbelyeinle és et· nében és bujasigában bontako- OuteomlAII utAn tlanblg kalu- - Pesten mindenki nagyaA- ,ait antják, hogy II uj uenő-
tl':;;,::,';:: •,=.t:::~ r.: ~~:::::::,_~;,;:~:.:; :~:':,:.~;"~::,• !'~ ~::;:~.- UIA• " ,n1._1 14<•· [:,,:;,;:'~~::''Yobb bét0k 
fényá-iiompAJé.! vendégel ké- - .i: ld6i:, o. hAboru utáni kor elment erd6lrtABra. Féleuten• Itt van ni! A:i: öreg jóian TI- MlutA.o a bányi\a%ok maga.-• 
nyelm.fóre boeaitot.t.a uen .1, 6d- lga~•n lgau.ága, o. mely delg dolgoz.ott a pilisi begye:c- mót bácBlt, a pesti ut.ea nyugodt, .Abh béreket akarnak, • W.np.· 
tén _ khicijek vannak Itt 
061
_ mindenek urAvi a pén1t, min· ben _ de caak épen annyit tii- munká.1 régi emberét IB megbo· tulajdOUOIIOk pedig alacsonyabb 
uebalmoi,·a.;.;. képek, nag)li- den ember'! é1et föcéljivi o. n- dott megkerean!, hogy éhen londJtot.ta at uj y!IAg le&na- béreket akarM.lr:, (gy megJehe-
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Tüzbiztositás 
.U ,•berek ,11111i•e '"• 
1111111 flg711h111:t ford ll ■ nalr: 11 lb• 
ltbto~lti1ora. 
Mit felelae 0a • köntkuö ktrdéatkre? 
1) El~ gODdOI fitrdlt-e 01111 tlillllalo.ll,!INI „ njJoa 
lr:cllút111 blatuij lhllflll•OII hba. bhlllrtill tAr• 
gyU., melléképile"ll. r•nige. Htumublle, k.oe•I• 
11Jn,,tb.f 
:!) 1:'c lemelle-e a billo1llbl ö1ueget aa iremellledé• 
arinJAbau, tlug7 1117111 ö~1egel k■pjun, mt!IJ el• 
151111110 H •J~II htiut.n.é-<re. ba aelalia • ti• el• 
p11~1tllan11 ,11l11mll f 
1) VaJJo• a blato11IIAst eu teljesen meghllhat6, ul• 
IArd, réf l lll11róhfilt a„t-rlbl lnlbeUel kUIUUe-et 
Ha On n lóban komoly 1ondolkodúu '5 dór~ 
látó ember, U(Y On csakis a vilá1 ltpie1bizhatóbb 
bi1to1itá1i intéttténél köti me1 bizto1ilásá1, 
KEPVISEU E VIDEKEN : 
TUC RIVER INSURANCE ACENC( 
PA TTERSON BLOG. 
WILLIAMSON, W. VA. 
_ n ember clbimiilna ezen vésuk, tud65ok étlan és megll• Juaan a d.ndo'r életet- kld.n- csaló ~Atóka111tala: a t6ts:le. ,tél éa Fra.olr: Hodgea a uerveiut 
a művén! lélekre nlló lzl~•en, meretlenQI hullnak el o. peetl cal \'Olt: mit csinál a többi em- At ÖTÖDIK legény csendb~n kllspontl Utlt&ffl kljelenté&e szo• 
ha nem tudni, hogy a1 a ~
1 
ko- éjszaka Jeges viharában - J. ber. Akkor Jött elóször Peatre vá.rja,. mlg rikertll n 10r. Ko- rlnt könnyen meglehet, hogy ,\ lla«J&r Bin1ilablp el~filelúl ira e,1 éne ... .. t dollAr 
pa„ köv~ urat egéuet _ lgy. koresked.5aegédb61 lett ho.tnl• Itt napgzámoskodott _ aitio. pott, ,·lharvert kalonakiipö- május elsejére AngllAban 
ahogy ,·an _ egy tőnkrcme,it masd.gok, akik kegyetlen Ila falura került gudasAgba _ ott n}'eg van rajta- n. gallér Ja le!- utrijkba mennek a bánJAstok, 
hlre11 JH!! tl éplt..éazt.6! ,·ette meg embcrgyllkoa spekuJAelókltal 
118 
tudott aöldigrn. verg6dnl. hui,·a, hogy cuk az orra hoirreJ Mh•el padig Jól tudjik at an• 
valami no.g:yon olcsón _ ariuy- harieaoltak mllllárdolr:at ösu6 Mikor aitin 81 !d/;n as arat.A.s- látatlk. Lanan melegmlk fel gol bA11yatulaJdonoaok, bogJ 
.1as. Mollt. 6 
41 
ur Itt és !rakk• - ei&k ma az ural éa lrányltól ból kllurtik _ uJra Pestre jlltL nem a.kar velem uóba.á\111!. _egy u.trijk eaet!n, a 1&énplaC 
ban-1.akkbgn dirigálja 
II 
eael'1!l· • magyar ltulturinak, erltölc.- A villamosnál dolgorolt _ de A végén mégis csak mt'glu• Jelenlegi helyzete mellett ai an-
&erl!get - a:r. arca plrOB lu lz- nek. olt se tartott solti 8 munka, 8 dom: egyetemi ballgaU, ne-!gol bAnyalpe.r oly aulyoe hely-
ndl • 
118
gy boldogsigtól és Éa mlg cu.knelr: odafönn a t6bbh·el egylltt 6l Is elkllldtl.!k. gyedéves tanArjelölt. Án·agy~ _,:r.etbe kerillne, hogy még Ot h 
Jgyeke:i:t tt61 _ mlkőtben min• red611yő1 ablakok klne&es tlz lgy került most Ide. Tlrezer ko- rek - apját-anyJAl aohase !Aí• ,.aew volno. elegend6 • utrlJk 
::.::i:;:.:::~~~::, ''"'"''"~ ~:;';~':." • ":::!:: .~;~:;',:~~ :::~ :::::, ·1::;:~;,~'~':.~;: :;- ~~~,·:::::~ ·~,::::·!~!;!!: ·!','.'' "";:-::.~!;~• ":::,:.:'. 
_ Jó helyed ,•an kérlek-_ 110moru tanyiln keaerTH nyo-- ut.in ujra munkibá. A\1 _ hol jóa a hAboru - egy éve. hogy 1.hogy ba o. utrijk ki Is tör, ugy 
_ nlnca valamire u:llkltéged _ mor llll meg a hAttet61tet. Hl- ilt _ hol amott. Muszáj, mert OrosioruAgb61 vlaualtni:zlL _.111nunteeelre 1e.m tartana aoki• 
__ Jól éned mngad _ p!l.ran- uen mindig !gy volt e1 - de a Uieier koronád.! még rubJ.· Sehol nem tudott k.1pul mes;fe- 1.lg, mert u angol biny1tulaj:lo-
C10lu: valamit...! -- ta.lA.n ENNYIHJó: lgy aoba&em bnn, baltnnoaban 18 többet pcsa- leJ,5 munkát- élni kdl, hát be.nosok annak Ml k.l vannak téTt, 
b Mort élo<bo,A,óa, !o,tn,, :::,~~t, •,,::::-• .{~::,;;; ~~!'''::,:;"'""'''• hns, ~~'~ ~:;~~o;';,.'~~~~t,:~~ ::::r :'::-::.:: •:::.:::::~ 
,:;,;::i:::::,,,'.'.'%:~:•~::: ,;. :::::, .. ",::~~~;',:::..,::::~: A >~SODIK.a ~:::;:::,!· .::=~~~~,;:::;;=:.""'a binY,· 
11~Jed6 ~endégelr: még belek - est a ll6j~y6, élve.r:et-bajbi- Mo86kópor gy6:rbau dolso:r.lk szer vagy 11he1er korona se-1 --o--
=k~iónapok muha 1• cmlegu- sió emberC!:IOportot J.Attam ma- nappal - de a !tereget ulntén. g:élyt a 1védekt6I - a1tin - XlllAUOL'r BÁNYA.l'tNZTÁ1L 
.:._ Kl!Uu6en érettem magam ~ el~~nem! HalalmaB, sza- ~::t C:!~Y;.~i!~:,~~ga:1:~~ :~~::~~ ::;':!.~;~e e;;e:~~1 A RIii')' ~d Colr:e co 
X. ur =én, Mete volt éB 1„ bad éa fllggMlen Nagymagyar• ne11ek alatt - épen ltaric:aony- ebédl6 konyháján tl1:r.tog11.t6 bAnynt.án,uág bAnyapénztAri~ 
li!nl! l - amJ ott volt - orad.g helyett pe:r.ag:IS- IAny éii ra ki• fia nllletett at auzonyA.• Inai, auló gariuban moaogató UnlontoWD, Pa.4:lan, a peda kl-
aat caak egyedül X. ur tudja 1hlmruy! nalr:. Belege&. 'vézna MB10nya - IGt egyuer airt 11 Aaot.t. Min• flteU.e el6tll órikblln i larcos 
megcalnAJul. X ur, caupAn caakl~•--------ilvan, nagyon megvl&elte a ad.· dent ri.llal, mert e1 a:r. uto1&6 fegyveres rablók timadtik meg 
:~t;r;a;~~~ d::~{~:~::~ ~~-;::~d6~e: ~e:u;;~~jl:: ~ eu~::::'~e:; ~t~:;nU:\:~~ !:r!!t:~w:é~~ ~!~a::::~ 
::1~~:~t: ~~~I~ =:: ::!lg :.J[, k~lt !8!1:111:: -:r:~Jo. ~~:~:.ru~:6~ ne!\~::~~ v'nztArolt - a kl-
~e~ kon7hamü;é81ell ;melt nek meg dup1a annyit kell ke- $0raok, hogy lehet a1, hogy seglt.5jét ösueltötözvB hagytAi: 
;
11
::~;~ne:a I n'~g::~rih~g~: re11nl, mert - drága a patika. ~~;:g::bez::~ rib:~.:~~~ :!n~y:,-:~;.,•:;t::.lliroa uik-
ün;er:nf:.n:y:!n~~~:!:r~~do- A harmadik - uuonJ. ::.ra~ev~"\tia~:~~.m:~~~~:~~: ~':" .!'!1'.:~~:ö-::~~:~ 
la~ak kOiéppontja még egé- A havas utc6.n a RARMADlK bank.ár éB 1pekulln1 még cu.k kel kellemetlen hel11etOkb6l. A 
iaen fiatal - hun bea sincs. BONI kllvetke:r.\k. Aaaaony. Bar- a rnggönyt 1em. lehbenU t1l 111 rablói: kéuei:erltbére megtör-
Hófehér eillllC&ipké• e.atély mlno-harmlnoat.éve11, - lehel, autója •blakln? tént minden lntblr:edh. uon• 
rublt Y!r,el, a fején driga kó- hogy keveaebb, e1&k a gond és a Talin ai !llam I• bünCil - ban eddig még .emml nyomuk 
cugdlu - kedna, Ijedt uép- kQ1dés muWJa ennylnelr:. A1 talin a10nban 111 elHHtett hi· sincsen 
1ég, aki awnban énekelni c„lr: ,~.., elaö napja, hogy ltl dolgoalk bOru t11 a ma illaudó 6rlllt har-l••·•-----,1§ 
Igen köt~JIKCD tud. De a hang- =~ .. ~~ , .. ;,..:_.~ -eddig várL As urit virta, a cinak köiepén nem 11 lehet ri HA ep-letb•k •t-,bl•l'ira. lf,. 
:~=1 :::c:~,::hb mr~ roM•■rnE, L··L··•oT•Nll!IT :~u:~h~:~e,::.:~::be:lte1! ve~ :e:;aadalom amelr Ilyen d]paplrn, llorlt"11:ra. WII Jw, • 
.-dport, mint ezután • hang- »aerették egymigt m6g nem a órlial ellantMetet
0 
termelt ki lép& Jer1e•n. Ja,,eb UtkefN. 
.,-ersear uti.n.. A aongorlita fe- NATIONAL BANK tavalyi télen kitették 6ket a la- D1agiból, amely a pénllalenltá, .,.., ené• aip ktrt&,,II 
!::':''..'.':':,',!:.;.: ~';~ Cw •~~.~~~~:;;:~T"" kú•kból - barmadm,gi„l, a ,,. .. ••"' éa élnut ...,. U· ::::•,:•::.::• .::: 
muulkia nagy 6J11akal dirldó fOlffHUltG". ..... !!~~~~ :r: h:e:;. ='~!0.~ f!:t C° .:~ ... .,..M)'lo 
HELYEZZE EL BETÉTJÉT NÁLUNK 
PtNZT küldünk az. óhazába 1ür1önyile1 is. 
PENZKOLDEMENYEINK a lem•onabban és ler• 
pontosabban le11nek kifizetve a cimzett lakhe'7é-
hu lqköulebb eső banlmil. 
HAZAI JOGOGYEKET elintézünk a lerlelkium„ 
rttesebben óbaui ümédtk áltat 
KIHOZATALI ÜGYEK. 
HAJOJEGYEK a leriobb hajóTOaalalua. 
AFFIDAVlTOK pontos kéu:ité1t. 
• 
forduljon miadea i1Jffel biu.lommal bonánk. 
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Ulllllllllll 
,., 
===~~ .. °'::[ llioar....,_ ,_,,,. I fiaela&el 
HOOVA" ovOov1TOTIA;;-T,T0K9AN ■ AJ,I.T NO 1· Nem tartjuk val6a1lnlnek,\ T~ .- • ..... ,. .. 
Itt l•l!MfUtJOk att a ""'"- _,ty ..,..azoa,nt.oua • N1N_11c:d1lon ,,.,IMI, u lez.lk-'t •~1. :~ •~~~l!';.~~~;,.7~ · .,.,.,~ÖRÍAN 
Otthon ~•1<4u~ ,., lak ,._,.,111•0• aMlkill, i, .. y utdl lo l1H111L ,hogy 1. N.l!rTezet hl~ lr.lllttle- • C, ■nd 0 , 111...,_, sumN" j-!.-
a~ ~~~-1~ 1:i::t ~~~ =~,~,:~ .. r-="·1~=':=u.~~ !~~~ =~~:o::d~lr.El~:: B'NY'sz"" OTTHON r~~i • flMt....,. 1'0ll 61 alHrOll I• t.au.rp!.a<ND •aJ•1M1111)'1N III-0.11l bll,u,em u r,•ohol ■lá11l Tiu, tb&&Ddtu. hogy ép az ottani .W.nrl,Nolt fi R ;,i.,.., 
~~ ~=~-::~ .:~i:-~ :: ~k,N~~:• ll-:::o1::;:-:-~,...:: maguk k61Ult mir r#Jgót&, h ogy '"'l .... t k ttt....,.t .,,111u1 0..,,.. ' 
Tolt. J'CIFM>a J.tJ,9111, .. ki,.bb alllr-,dn. yk11J .. _..t, laloOm A bal Mlb ...... '61.t tlibtMI TIMI.L v..., 11:,'<)le .... & IJ.erve&et llllt9on fel ott&D 11 11111 -· T luta. llf11 re•-· -:.i-~=t .=:.~ ~:1: =.~"'!b~=~:1•.,:_ ~v::·,":;.. mi!:-.!.~!Joca.lok,at, mert a bf.n)'WOk a =~tr':,:,.~ ,-...;':~-:": 
u •S-• --.,,..a 1':17111 belrről k!n,s\a&. 1>em•11- a IIIIA- _,. o1c..i uer n u ffl 1111adtUJIMlk.~"- bUM- l!IM!~ nnkül WjUen..kl vau  .,.,..... ~.:=;J:=-~~~;? ~~--~~~~::: ::o::'~~~n~binyatulaJ- ,.!~ ~~,::;:=~•16""" 
.... :.t:b:~..::. 1:. :"':°'~~ ::.-;;. ~ 11~ :~~I ~~~ :1 Mlndeneitetre ...... rejtély_. PO~ 
!,~!~':i~~l==~._*.;IA~-.=~ U "t.~i:i~tA":.1~' .:;::.,'":~~~!11-;--tlll t:: :~~ ~::·:.::: =======~ =~=--::-::.,.-:e~ .. ~..-~~=:: !:'•r.11:::: !"'..:! :'t'::!t'°:'~ ~_;:=,•~n ~~~"':.:!~ z;et.re lgyekar.lk fos:nl, hogy aa· A IIA11rl11lapot W.nr l111oll lr• JOS. F. FOfROVlCH :$::·;:;E==~:=.~. É:: t~:.~:::\C~.;·~.:::'i ~.::.;-:~:;;-:.::::···.,dy-J<k, ... ,, ... ., ...... ,, ...... .::·~-:.1•,;>;:.:iJ:,::--.::..-;; ~ 1,, 
.,.611111, ""1 '!; ladta.m ~oln ._ doloettll, El'7 PM nap. Oblo. l'ollal re,,!M'l6Nllet pe,,,lOUII ellnlHGalL l,nlffliiiiiiüiimliiiiimiiin1iüuiiim1ifüiiiHJ1111iiiüiiiiiiiifüiiiiiiiiiniiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliüiflmiffiiiffifüiilifHiifliiiiliijiffiiiiiliüiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiüiii~ ='• ":;;"':.!:' ,.::::,t;:",;;:::-;..~.::!'.'.:: ::::' "·,::;:,:::,!:.' ,.,. •-"~ .,, """ ""'"' •~ i! 1 IIR 11RU11111UHIOIIIHlnlllllllUlllllllllUIIIIIIIHllltllNIIIIIIIIIHll11111111HHHIIIDIHUIIIUIIHIIIHIIIIIIHIIIIIJIMlllll1IIIJlll';j 
;:,;Z~~~;~;;;~~;;·~A~~~EYE~;;·~ö~·~;,;~~;~;~~-=·:: Nem kell meghalnia, hogy a biztositást meg-
-- m::,,:,~ .. Á~~ .~: kaphassa. Még az ön életében kifizetnek 
Nagyon tlntelt Szerkenta Ur! ,Tlutell lltmler Ur, k&I nénmeMlket fcltl.rn. l é, egyezer dollárt 
Mer;bocal.Jt. hogy alllalmal- boclllnatol llérek, hogy nen üiembe hoinl, mert awlr. egy-
l&nkodom sol"almmal, de ha toralmmal alllalm.tJanlr.odom, rélit a parit.b.01 k6«11 T1111nak él 
lenne n.lvM a Marciinllo fl!ur 1111'.eD Gépen felllérem kedvet 1gy jól expartilha.tóll, i:nlar6ut 
elmét velem k61!1lnl, mivel el- Hlmler urat. legyen 1zlves fel· közel vanna'k 66z.ak St.lbérla 
mult négy hónapja, hogy rollo- vil!goaltbt. ad.ni uen ngfem- aion vidékéhez melyek nagy 
nalmnak 5 eaomagot ktlldtcm ben, mert én nem éTtek honi. me'l!n,vlaégü uént,ehlutalrn 
t. epeu ma Jettbm érte1l1ve. Én a Marczln.ko Jóu.ef pl6bi· 111zorulnak. S miután ezek n vl-
1 csomagot megksptak a t6bbl- n°' urt6I a az.eret.tit caomapd.1• dékek ai angol uenet vblrol-
rl51 nem tudok ,emmlt. Holott Ut6 ut}án küldtem cr,omagot Ják, u: olcsó M k6-w.UekvQi alu· 
6n Itten el~a'6r 1~1 dolllrt Ala6 Vad.lu J6Qefnell F61161kal &'Z«lnek nem okoz.na gon-
:0~:t:O~,t=:~:~~:1~~: ~0:.~.;;..~· ~~· mV: 1~:; i!:!r1::1~0 ~ ~~= ::r:: 
bh::g~tth~~~:~::. fi~: ::;!~ :~:n~~~b~::r.a aóc;:Jufrc megb~ 
azért u egyikért otthon kellett rom, mti.r egy é\•e 11 elmult pe-1 DYNAJrlTOS 'lfE Rt?<rY LET 
fltetnJ 5600 lloronlL Ei m~I• dig. Ide mellékellcn ktlld6m a ,\Z UNION sz 1mv.i::zö1 
bona1zt6 él u: al16 ru1,l6k é1 csomag felalfó\·evényét és le- ellen. 
Z fém Ing 111 lett véve bell5\e. gyen 11Zives eljlTnl, hogy meg• --
Mivel kevceebbr61 vagyok érte- kapjam a C11oroag Arát. Ha be Hnrlan, Ky.-ba n Unlon egy 
•ltve mint ahogy ll:1111tem, s1e:. lehetne hajtani én • llvesen oda uJ lro::lt\t kh·6nt, reli.\l\ltanl, 
r etnék nyllváno„n 1ml a f,5.. adn6.m n Geyermekvé::16 Llgt\- hogy Oltnn a szen·uéal munk6-
urnak. mert a mit én ellltlldtem nak. 25 dollárra volt feladva, la.tollat iell'S al6 hozza. 
azt én nagyon megértem, mivel ha elvlMlz. 1 dollár 25 centet A azcn·ezet megbliott rteitvl-
magam la nagy caalt\.d::lal va- k011tem a plébá.Doa urnnk, azt eel(i l Jr.t I& u.álltnk ottan, awn-
gyoll, de aklknell _küldtem an gondoltam legyen válan bé- ban meg:érkeiésük ulAn mind-
gondoltam. uoll még rouiabb lyegre la neki, de bl.li.ba, mert Járt. egy bomba robbant fel as 
helyiet,ben vannak, mivel a..hf',- a,mml érteeJtNt ae k1ild6tt 80- lrod!Juk a.jtaja e16tt. A'Z Unlon 
boru tönkre teUe (iket és boni ha, de mir a aógoromtól hirom mcgb!sottal erre elhagyták a 
az anya, (ki a le:g"jobbao kell a levelet la kapta.m, ő nem tud bel~et, mert blrell &rkeitek 
h!soJ.I 14 éve Agyban fckvti be• aemmlt a 080magr61. hoz:r.A:tull, hogy tovibbl me-
leg. ~ltem mlltor a 11ieretet Eltire le h!l&II 11.6u6nrtemet rényletiell:kel \karjik munk6ju-
allclóról o\va&t.&m, gondoltan, fejezem k i. katmeg1Ju1.Mlyoznl 
hogy, amit avval llllldllnk u E1ek után maradolr. teatvérl Moet azt hlre11zt.ellll: u ottani 
1
blztos.an hata megy és tessék üdv61lettel bányatAraad.«ok, hogy a dyna-
en11yt hónap 6t.a leaem a poa- DEÁK PÁL mlt°'robba.ntA.st.as Un.JonUazt.-
lit éa végre , meg Jött, a mivel Elkbart, Ind. vitel& maguk i11;ée1ltett6k; hogy 
nem let.tfln mepyugu.tva, de !gy megnyer!ék ai ottani bA~ 
Aki Örtl upjair! 1ondo1kodni kni.n önma1áról, aki nem akar keademkenyí:rre uondni mire 
munkaképtelen lesz, u 1lfJ hid:o,iba ma1át, hou •Í:I életében me,bphuaa a histo1it.ú ituesí:t. 
A PROVIDENT UFE AND ACCIDENT INSURANCE COMP ANY e.-1 l,úyúlOUU ;, ad ,.,._ j 
des, husz Í:'f muln lejáró í:lethizto1itá1L - Ha huss éri, il, me,kapja han é-f 11111.ln a hmolitá1 teljes i. 
öuzer ét. Ha elóhb mq:bal, bármikor, u örökösei kapuk azonnal eaer dellárt. i 
1 
Természetesen nemcsak e11 ezer dollárra de ötezer dollária hirnúlJ öuzerre biztosíthatja marát 
és hun é• mulva merk.apja a teljes hizto1itá1i öu ze1d. 
Alábh megjelöljük, holJ e11 ezer dollár után a hiztositott fél életkora suriat mit kell befiutoi. 
HA EGYSZER NEM TUDNA TOVÁBB FIZETNI, BÁRMIKOR VISSZAKAPJA A PtNZÉT. 
. Ha a ,on t1ff bor.ná, ho(J öu pár év mulva nem lenne abban a helyzetben, holJ a bizlo1itist fizesse, 
kiveheti azt a pé11-t, amit a hizto1itó tána1á1 vis1n.térit a befizetett öu zegból Tehát més a biztotitá• 
lejárta elött i, kaphat pénzt a tánuá,tót - Alább közöljük ut az ö1ne1et amit minden ezer dolliro1 
bizlositisból időközben vü1za ad a tinuá1, ha Oo nem tudni azt tovább fi~tni és abba akarja ba1JDi a 
bizto, itást. 
Olvassa át ezeket a uámokat figyelemmel és határozzon öre11é1e felett. 
EGYEZER DOLLÁROS BIZTOSITAS, AMIT HUSZ EV MIJLVA VISSZAKAP, HA EL ADDIG : 
DlnJ b Httal foglallloaó ember Dán7h1atta l rogtal.lloaó ember 
;~ éves fizet évente .. . .. ..... S !~!! !! évet fl'Zet évente .. : :~: '. :"::: ·::: _ '.: :' !:::! 
22 4G.01 37 O.!i 
23 -1 6. 19 38 41.111 
24 -1 11.21i 39 u.1s 
25 o.ss 40 ,o.n 
26 -18-''! 41 , 1.li 
21 48.17 42 6!,0á 
28 41-11-1 "43 H.84 
29 47.02 4,4 H.11 
30 47.!! 45 5-4,.71 




eglMl'Z kéta6g00 e!tv,, mert ad6&- - nyúzok 1"0k0118'Zenv6t, mert i\l· 
~6b':_eink:1~tgyh:'; ALAS~sz~z ~t~LtsE l ,:::;;.,;;1;;Ull;;;;L•;;B;;V;;tL;;L;;E1::;;;;. I~ 
:.ot::::e;:e:::~ ==~= EDL1'BDETl'. ll OKED,•ELO EOYE8tl LET 1 
32 41..H 47 11.0t 
S8 41.11! 48 '8.17 
14 4R.!O 49 it.81 
50éve11fletévenle... 81.50 
m::~:t i!!~tvt~~;~em~ é!'-::):.:e~~a-~:!= l'i~:~fJR~~~~én 
húun.kho~ Ön elég lgusq;o- ben Akuk.lblm a termelés mir silNl~f;!?!g~AL 
aan dolgoilll 6a lltom, hogy elérte a 100,000 ton.nit, 11,IDi az T ÁNCltfULATSÁGOT 
:~":,r:~
1
~;, Ö:hé:: t:::i~-:~ 1921-lk lm termeléeed 11em- :-y~u.,,..!?':v:.J::~!.~u~:i 
tellllik nellem tan6.csol a.da.!, ben 25 &EÚ&l6lr. emelked61t mU• ..... ~ IYJ■ _. •oylcl 
mit tegyell moat. taL V!:ZE.T6dGE. 
Sdvélyea vtUaazlt ,-ma ma- A Jegno.gyobb a.lau.al bánya M O s o R: 
radok U■zte.lettel az Evan Joiiee 116.nya, a. Aiata· l ) ,~~llmt1,..,t16el JIAúla!>da. 
Mrs. M. BLOZÁN, nu.all:a uónmu15n ée a Healy Bi.h& bnnnler l'-t•hel. 
Royal Oalr., Mlch. RJ,-er binya a Nenanna non- !) B l l'DIODJ J 11ncUoD 
mes6n. E bA.D)'f.k uonb&n még eo tell'.- e.n&OI. bollóUt 
Tlutelt S1erkeB~ Ur, nom dolgoznalr. t.elJee osammel, 1u; , noinu::a~pl~ J<iQef 
ve 1:~~nh:; ó:s::i~ra ~:á~~ ::.::~t~:,o:. a:o'::U: =r~, E=~~::: 
~enr~~!!=~k11::: &lll~:.me: érlll ttrmeltil:6peu6gíik telje&- S) ~kl~D i!"':rth■, .oneffle 
olyan embert, mint Ön alll any- ségét, ugy Jóval több nenet klMri Mr. Ord6dr. 
nylra llépvlaeln6 a bAnyWok rogoak 11::ltermelnl egrenklnt. 4) Artenlln lal tangó 
érdekelt. mint amen11ylt moet öuzeaen Tb~LJ'~1fld.ca Alla.a ff ,..,. 
A.tért tudatom Önnel u eae- k1tennelnek. z.11~ ._ voJtiaU-JPPI' i.t• 
tet.. ami veJem törttnt. Itt 11:01- Alaska adnmeJ.61 rendklvlll ,.,,.11; .eatk■n ,soir;ilt.elJe. 
döm a !!Dromnak Oacaó Irén- dulak éa ha a termelét1 vtsw- 8 z O N & T. 
11ek a levelét, alllneii a Mar- 1yok megt'ele13ek leasnek ugy a G) Zne 
n:lnllo c,omag1:d.llltóval éa a sdnlpar ottan ls bM&lmaan 1d :!r: 11•~!~...!!,:de. 
::: 1e;:~~~v:at s::!:!~ :~e~::· :iJ:n:: :':: 1) ~ \o„aa ~ '°"'°" 
hen a Poltl.n 81,260 koronlt utJal, aem a vltl utal m6g nln- rt.11 kiNrl llr. Ord6f7-
llellett flletnl, mert acldlg nem csenek lr.ltpltve, a a6n mesl!ll 1) Büó bltal 
:t~~k !u~i:i°~:1~::!~~ :mW:~ég~o,';:',=~ecti:P~: oa r~T=~,-._pi.t 
t ettem, 1 menn yit kértek tottil:, hogy a uénerek lr.6ny~ eu6 Bkt! 8&11.6 Jizlo,, 
Nem tudom Hl elhallpt11l 69 nyen 11osaUSbe.15k itlagOI c.oaSTtdlM l"a.PII o,11m116 
=~::!:1~:~:1ie!:'u!:: ~~ ~=bb ah!~:~ =~, .. :S"i= 
A levelet lenék vl•asallQldenl. p()WJ111t Rtver T!d6k~n 10-12 LtLÖAOls UT.lN TlNC I 
MaradOk haWlaa 6:lv6slettel ~~ ped~~;:;t m!~ =~~!l.1...io ~  ~ .~~.! 
OACBÓ LAJOS nWgll ueaet a Jurualc ilM- T„oá , v, ,..,.. ... 1„11 .......... 1k 
Keoke, v a.. ból. A uén Unt a fe.lutllhn. ,._ taeok .,.___._.. ... ·
111 
Ha mondjuk tff nelJ'fen é-..es búyáu ma hiztositja marát és nem tndai. eu pár h main torihb fi-
zetni a bid:ositút, akkor vis1ukérbeti a társuá,tól a neki járó pÍ:D?l Itt nn a tí bláut, bolJ mennyit 
kaphat viasza, ha effeter dollárra bido1itotta ma1ít: 
1-116 lvben visa1• kaphat . . . . .. aemmlt U-111 évben vts.s• kaphat • , . . 1 H LIO 
2-lk '' " " ..... t !1.IIO l,2•1k " " " 48-1,00 
3-lll 17.60 13-fl Ht.lO 
4-lk ... 110.00 14-lk HUI 
5-lk '' . 15!.00 15-111 IH,00 
6-ik l t :ö .00 16-lk 711.00 
7-lk 9 1&.00 11-lk 789:.00 
8-lk .... !~UO 18-111 Sif.N 
9-lk ... H !.00 10-111 HS.00 
l0-tk .... 181.00 Z0•lll 1tMM 
Ha a fenti tíblí utakat erolvasla, kin 1.- ith1tia. hou a fiatalahh emberek a hun év alatt nm liset-
nek be teljesen ezer dollárt. az idó,ebhek pedir jóformán uak u ezer dollárt fizetik he, • aak u éltes 
emberek fizetnek n lamivel tölibel 
A tánasá1 azonh~ nem biztositja Ont az ezer doll irra a le1el1ó naptól kezdn bmz éyen át ia-
r.en, hanem hizto1itja Oot a befizetett pin ek kamataiérl Mert huss b után kerek q:Jeur dollárt 
adnakO..ek. 
Ha a pénzét nem adja hiztosit.úra, hanem bank.ha rakja, ban év alatt akkor il lesz Onntk ezer dol-
lárja, sót a kamatokkal qyütt több, mint eu r dollár. 
De ha hiztositút yesz és oda rakja be a pénzit, akkor a bi to1itú első u pjátél ku cln eJJUtf 
dollárt kapnak örökösei, ha On elhalna. 
Mi munkásemberekaek a fenti bizto1itá1l ajánljak, mert Onek Dffll akkor le11 nilu,és:e a péure, 
mikor me1hal éi mikor 11ermekei már mind oa11:toruak1 hanem amikor 0a aq:örqwk á aub-
képtelea. i NATIONAL INS(!RANCE AGENCY 
L
- PROVIDENT LIFE ~NO « JDENT INSURANCE COMPAIIY 
VEttll-OGYNOISEGE 
L,o,lam: NATIONAL INSUUNCE AGE•CY, Hl/11/.E/WIUE, D. 
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mJNGARlAN MINF.RS' JOURNAL) Í!lt ~ndolnak ~ ol-...ók? • ' iJ t ,-. • ,t • • 
llCW: Ll>JU' ILl,E., KP.~TOM{Y, No, u~t ' 
1 
A MAGYAR EGYLETEK EGYESntsE au„e117111-T•l•1„m: 1,1111 ... • Jo11rnaj, K,,.,.11, w. v,.. 
T•"'"-: wmi....so"' w. va. •"•12.. 
,.. HVld llll ...... ., •• u11 ,1u1111 N l[aynlllt All amoktla ... 
TM o..iv H"" ..... '" Ml ...... J ......... 1 '" lM U11IIH au.u.. 
l.tMJ.11U1I lr: Aa Eo,Hlllt ÁU1moU1111 UJIO,--M111•1roruiat,1 P.00 
~Ion R~H' 111 ti„ U11ltec,I IUIU N.oQ - .. 1111■,rv U..00 
N Mlal1„Jk.·Nlflck111110t!lrt.llllift. - P .... ll1ll1d E,,.,., T ll11,td1y, 
Pabllahed by lUHTI.N RIJILER. Editor. 
""•1111• abylul11H1l bi11yl1.iok lrJ'k. bll'lyluok,:!~ ll l11daok111k. 
TI,1 H~n1atl111 Mlnera Jour111I lo Wrltten for MIM,._ of Mlnt1'1 
Ily •une .... 
UIO' lit.ulk me11:hH ha16Uirétl uen"f'ed e,.y ld6re. 
Eiuttal a lU.lr.óely Egylet tlanlbl'a VQU lll&pt a hA1Aola1 
elé, ho hekre gJ6\6 ha1Atit'-al Y~ utj!t as egyesü161nek 
(h:llntén megvalln nem li!P meg bennOn.ket. tulú.goaa.n 11. 
Rü:6n)' Egylet \"etetlS~égének a magatartl.11&, mert ahoir ta-
, .., ly 1:r:sapto.k l'!l;Y Ili.len a S16v('Uégrc meg Wa\kóra. u tg;" 
Olf'PP }óakaratot sem mutntott a ~&Onöl mA!tok lrln)·Aban. 
Ar.1 tanáCIKlljulr. uonbtln a VerhoVayAk, meg a SIIISvellég 
nek, hogy ei: ne gátolja. legah\bb ert a. klit lnthmfoyt ll1 egyeeú 
lhben, mert u cgye11mk olyan 61etirdeke a t.est0leteknelr. é~ 
uok 111gjalnA11:, amely legisol maga eh'U .minden aWék011kodV 
tény('1"1t e16bb-4.lt6bb. 
KOROSSY TISZTELENDO UR eai.....O u a.oc,ad ("laU M•ti..r •t tM Poat omoe •t N- York. N. Y o,uler u„ Ao:l d. llarcb J. lr.l, s«o.d 0-- 11.11„ ,U ÚMI P"'I om.. 
/ nf ll hnlerYUIO.KJ' '----------------'ltt1ar~t::.~:~~e:e~1:~~=~:::,.1~.:~:;;~~ ::: 
EGYRtGl KEOVF.S ÁLMUNK gyar1~ra:.ct:1:!'.'.':n ':.~~:~ ===~~lekezetek megbékú-
1eu komoly valódggi az elmult blitf6n. Egy r liKI 't!'!d,·c:i J6lie, akkor m~élJük még, hogy u ÉbredG l,tagy:arok Egyesület,1 
ilom, me\V'llek eJh'Mélit. heJ l!Oltat kellell kU&denle aonak &C30• fll uhtók acgltaigével alakttJa meg n a,zt.ilyfit- AJ:nerlkibao, 
nortna.k. n.1nl")y1k ellt mce-,•a\61\totta. A)l:kor azt4n lgaún neh4g hely:wtbe ker{]Jne.k fehér Japtir-
H~Wln adlák 4t htvat&Wak HlmJen•!llen n vlroa TeJCllh u.lnk, ILtDCiyek ann)'i lgyeker.eU.el volla.k rajta, hogy Ide la At-
1
. 
ar. uJ IAkollt, melyben 6 tnnltó ok1n1Ja II gyern,ekek(!(.. ~ • Tt.• 1,J6nt.i.ljü; a feleke1etl gyü!Olaégot. . 
f'OI uJ Mi:olijihao Ml:-ID~:-l GYEfUll-:h'.llE eeyformin kötcle:JÜ. - - -
lclO'en 11,1 m1gy3r ngy amerHml, a magy:\r nyelv tannlba.. XATHOUKUS MAGYAR ÁRVAHÁZ 
Dilukbt lrJulr. meJ: ett. mert • ,,ut,ton 11.a,;yuonú!J Ht.4.• eumf}ét pendltl m~ nagyon helyesen a KOTiel La]M per.! 
rnln kh•D.l az euetlen lakola a bhnlr.n•lllel d,r081 lakola. ahol 11:eutér.ébeu megJeleni5 KatholikUIS Oruem & Iaten bliony neni 
ldeR"en nemr.etl~IC\I tanuló la uutodk 01&10"3rul ta.nulnf, ,·aJ14n11. _!légyent Amerika magyan,tga, ha. cukugyan calnlln3 
Fi, biluker.éltilnk n.nnA.1 na.,o·obb. mert ho,:y e-r at álom, még egy A.rv&húat. l 
b<>IO" mesue AmerlUban at a.t11erlk:al ,o,ertknek la kötele16 o Sajnos. nem lévén ml-8 öasr.ekMll uerve a magyaraignak R: 
magyar nrelv ta:nulása, méJtla caak - elit talM!- m6" eUenaége- lnpolr.ndl, Ilyen OBr.rulik megval68ltád.bo1 a· magyar lapok Jó 1 
lnk ':,;~~7::::~,~:::"'u~ ,-::::. ~:::: .,.,,.,..,, ,mit ""~~~:.::.:•::~,~.';;, .. a dolgot Korico Lafoo uó.-A l<lt<, \ 
u a J,ap vlge.J,,} magyar lp.nyil!zok 00 ti magyar fRJ árdoklihen, egy~ vi\rtuk, hogy ''nagy" lapjaink mit 116lnak u., (]gyhi!1, de 
a buta roaai ak'arat vagy a bltviDy lrlgy~g gtncaot 111 talllbat. ai:ok most R6r.aa Slodorral vannU: eUoglalva. 1 
de ha u.mml m!st nem tudott volna l":Z ILI ujllág elérni caak ai~. -----o--
~~ ;;::..-:,:•,:·.:~.~" ,:·::;;:, ~:~~~.'::,.:.~ ::u:;: MEGINT KILAKOI.T ATNAK 
b-el:r.ilk. ez Is a.ép eredménye lenne JO 6voa munká.nak. 
BÁNYÁSZOUT. Arnlfl: uomoru sr.Jvvel JitJuk. hogy mennyi, de mennyi ma-,:-,ar •ül0:kt6I ntnnai:á gyermek eUe.leJll anya n)•eh"ilnket, n1I 
aton dolgozunk, hogy ne caak n mbodlk oemiedéket tartsuk 
::k~ ~:~~t=:r':i~:~:~;a~a~e ;:n ~~~~\:&Ok u an- Me;f akarjik u íintetnl a _u,rre.ete, egye.a helyeltf!ll. _ .Ar.O• 
éti amikor ez a régi kedvel ilmunk nlóra vtlt, amikor a kat a l)lín7,.noka.t , alllll bíi~tl:gtsek m1radD11k a 11nlot1 d111-
HA ... -olr, 
ayqtalaa61nna 
ll!mklJjel,Lalú• 
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:t;::i~:!;:~1:~~!~~~n!\m:::~l~~dd ::t! =~~~- laJ' h~atJik. 
ki!zel hi\:rorusW Amcrlkli.b1Ln uület~tt kla magyal" gyerek ajkin, Egyea bá.nyatAraasigok ar.t mo,t télvlz ldejón hajlék nél-\ 
,kkor azt Jdvt.nJuk u fg'éer; a.t11i::rlkal magaraágnall, njba eoil !!i•::- hogy elérkezett az Ideje kil1 maradnának, wert a blr6- -~----~-
~ei!!:n,ak:i=i::::e~:::i~te~u~:::1n~l;!;t08!a::r • aze~e~~6I u::::::t!~né-: :g.: :ar::: fJ::ci:~u~::• --- --:-o 
P AJNESVILLE, OHIO. 
1mn11nmm1111m1111un~ 
lakol,k helye~!... drtga m~a~ye~ket. ~::~=n~ !~t;-1:!i;e:e;:.~; ~~! ~~:!:: O:aJ~:~::g! Meggyógyitja 
RENDKIVOU KONV~CIOT ~:~t~~b.,:-~~:uJaW:~~~!: munkáhor. JuttatJik GkeL Sérvét R. R. EILAND ! 
s!irgetnek a rendbontók a btnyúr.ok gzen-ei:et.énl\1,- akir ar.onban dagy haroell nnnak 
caak a ma,o'ar ~leteknlil. Indulóban. 
HoSY milyen j6 akaratu él billlége!I taglal a. azerveretnck :i West Vlrginliban, Harrtaon 
. COMMERCIAL 
HOTEL konvenelát kav&lellS komwunlatAk. azt meg !ebet ltéló.l a ved1• Countyban a Francols Ooal Co. rllk Thou1aa llye~ugb kljelent~b61, aki ast mondta lndl- és az AnUer Coal Co. Lumber-
,napollsban, bogy 6 mepemmlatted a. btnyiuok 1zerveaetéL., porton elhatiroztáÍI. bogy 611: 11 
ha tudni. • meguil.ntetlk plételkeo az la OOLLAR STORE m•ll~tt) 
Aiok a magyar t lrian báuyúzok, akik ulntén csa"\'. kom• unlon localokat. WELCH, W. VA. 
'"lnunlzmuaban, forradalot11ban éa vérben lltjálr. a boldogull.at. lil TudaÜAk a bdt1yd.e1o"kkal, 
altlknek lruló mlndea junl-veil\r, ha nem vlul n falnak u, em- hogy ezentul open aho-p ,r.erlnt 
berrlt. ,:011dolko~hat.nak a ityt..,.0011,:h "e\vti.ra" kijelentésén dolgoztlitnak, pel"IIH Jóval ke-
fl!Y kevelft. vnebb munkabér mellett mint 
Ha bajlaml6k f1téU'ollha.nlanl a. uetl-'etetet. hoJtY a. vöri)P 11.21 unlon ottani munka.bére. 
l.lom.lu!p utin szaladjanak. akkor osak köveasét a.r. ''alrtt.rsakal'' A b!nylazok felhli.boro:lá.ill;al 
1L 11.ommunlr.muaban. J}e le1tye11ek e,1ty11zer tlB1tilum azzal, ,wgy uta"ltoUAk vlaaza a ttrll3SAI 
=~~!::.0:•a~~:t:~:/~=~n~u!1,:e~t~:.nJ!";; ~~t:!~\;9n:;Jl~:~:~:• !:': 
Tini.a, kényelmen ezobi-
fulnden ld6ben kaphatók. Ol-
caó :§.rak. Figyelme!! klHolgA-




a J0111és mer;lt)'0theteu róla mlndeJ!k.lt. boiey a "borlng-from- gaatkodnllk a 1zeneiethe1. ' 
!:!d:•~=~1:1(. 1t belft1n5,l va.16 atlitrobbanlM nem fog IUi eMirllak 1:1yZa~!::::8b:;e :alL:~/e!~: DR. KELLER KIRBY 
' . ben lezirJAli: a bány6t ás klla- , DENTIST 
AKIK ÁRULOT LÁTNAK MINDENKIBEN, kollatjik • "'"'"'°Itat • bl•J BENHAM KY 
uoknak Jó lesz A.tolv1um11L seal&-<lOOlmlttee Jehmtéeét. Far- r.akb6I. Erre a b lrn! aztán al 1 , 
rtngton, H llllt1olsl b6.n)'WOk blU'COI elni!ke Jelent.ott.e, begy a. blnyistok egyréue eUopdta a 
azervezet 192! óta elvear.tette teljeMn a 29 llerllletet, elvellltt•U tinaság 1LJAolati.t és elismer- l'o~ta llpiilelében. • 
40 eser ta,:ot a 17-lk keriUetbeu éa hogy h&aonló viar.onyo1r. van- ték &l opcn ahop rendszert. llA e116rangu m un k t t 
nak mindonfeló o. kntterilletek kerUletelben. A Francoia Ooal Co. U blnyi- akar rorduljot1 btu.1001-
Art Is kiad.mit.ott& a delegituaoknak, hogy a. uenetetlen sr.a, ai.Antler Coal CO. 19 bA· mai hor.d.m.. Minden il-
binyik mllJdtleni ILI eg6u orsr.á.got el tudjik litnl uénnel, ■ t1yian atoifban nem vatt.e tU•1 talam e.111:ée.zltett tCmés--
tgy a uervczett. binyiuofnak méntékelnl kell k6vet.eléselkeL domiaul ai open abopot és ra- ért, koronlért, egyaW-
8 mikor u egyik IIJu delegitu• beltllltltott a belr.6dlibc. gaarkodta.lr. tovtbb a nervezet- val minden togorvo,il 
FarrJngton t1un aftgyenlette megmondani ar; Ujonc elvttran1Lk, ber.. Etek ellen mo1t a Lir&aÁg ,nunkimért fclelllnig-et 
~:r~t!.~i::':,~~:~-:;:•:e::eiök~~:e::~~~ ~~! !rf!ic~ri.:t !~!~to!,: ::j::~:! 1l.lla lok-
el6re a búybzo1r. ül)'ét llllnolaba.n. A.Ital cserbenhagyott bányiuo'K 
S abiny kerlllett van a bitlyiHolt uerve1et6nek, ant1yl ke-
rilletl elnök tartotta azllbégeen,k„ hoD" jóunalgra blrja. 6a kér-
je a bánylazoka.t a 1Ytiléaen. 
LOGAN, W. VIRGINIA ~ 
A ré1i helyisé1ben - az üzlet njonnan renderve. ~ 
A le1nao obb GROCREY ÜZLET Loaan vidékén. ; 
Araim a le1olc1óbbak, mindent NAGYBANI ÁR- § 
BA:::::"' váwol ir•• 1nk p i n%1 takarít m••· 1 
Minden áruból a lea iobb minó1é,üt tartom n.ktá-
ron is ebben Hnki. stm tud nlem ..-erROyeui. 1 HÁZHOZ SZALLITOK MINDENT, MEG A TÁVOLI PLEZEKRE IS 1 
IUIBUIIIIO~ 
rF;b;;·~ri ...... süröii""'KIARüilil 
1 Vásároljon most és sok pénzt takarit meg. i 
§ Két e11;6lir; emelat.réalt rendeat.nnk be err. o. hatamlM kUnwlJ.wa - a I-ik 6a I-ik S 
E emeletet, 06&1eaen 4:l teremben, i 
g' Boba er.e16tt mh: nam volt Ilyen remek riluat.6k a l~Ul.nM butorollból 6-ellllt- ~ 
~ =~ 1::1,e:!:: !T::1::0:~::: tf:r~~!1::,u:':::.J~J{!n ~'j. 1;:~ez':~ '::t, -=~ ~ 
"§ van eKYet butor darabokrv., bOIO" e1en a ktirualtúon rialrol.)on. ;: 
"§ sz0NYEOEK FOOOÖNYÖK 6a LINOLE"l.BICS utn.tén klinlllt.lara kerllh1ek. Ha Ön § 
§ nem tudul a kli~altiaon eladhra kertU~ irukat • k6upftllel filetJII, rodkl'1ll f>l6DJ6a ;: 
i r6a1letflr.etéare adjuk Önnek - as irak ugyanuok mnradnak. S 
~ FordalJon a 111 1 • .,.,.ar kS..o1Jt16 1H•él7aeti■killh a JUGY&H OSZ• ~ 
"§ TÁ LV UlO'-DA.N, melJ a Due•ente11 a föl4u 1Dl- alalll lle.l7laé,:beD ,a.o. § 
llir moat caak ai a kérd-, hogy ha a kommunl■Uknii.k 
minden lterillet elnöke lrul6 leU, akkor Ji:.l bit. a tlau&aaéges 
.. mw a perTer.et kebelében! 
PERSZE AZ EL VT ARS-BANYASZOK. A'.ZT AKAlUAK, . 
bo~y barc le,u-eu, bo,o, forradalom legyen, ho,o' unrgb 
le,i:yen. mert a u.,aroaban ar.tin h&liiuninak uépcn. 
: aa i-ik J.ye.-1 N)itaU6I JobWa. : 
Mi naubaoi elánuitói nfJ'llU a SUGAR LOAF ! , 1 
la1ta kannás fó,.)ék.iu,,k , CALF GROWERS cali- = : 
loniai IJÜmÖlaöknek, FRANCO • AMERIK.Al ~ ~ 
THE GILBERT GROCERY CO., 
~ORTSMOUTH, OHIO 
De hit a har~t él a forradalmU rul ki!vetn6f Ett miért ne111 
kérde1:lk me,: IIOb"a a ,ln'óll t.eat,érek a megdltótit.61! 
De bit k6rJé& n611r.ül la tudhatnik .. 
A Jop.111 cu.ta ki!lkatdttll. a fegyvere. felke.14-be kényuerl-
Wlt h bolondltolt ,r.egény blnyiazok egéu caapat.a a b6rt4abclr> 
na. de a liffd6va lagat6 vezffek mind uabadon vaDD&k. 
A manar b6nyú1o0kat la a New Yorkban 1"léllel6 bolahe"flk 
SOWRITY, WHITE HOUSE khéknak 5 1 1 
á a ST. NICHOLAS lis:d:Dek. - f 1 , PITTMIUROH. PA, ! 
a1•1t1t1111111111111111!111111\fllllll\llill11111UlllutlU-IIIM fta„lMNIWIIIIU lllllll l llllll lllllUIIHIUIIIIIIUUIIIIIIMHUHIUUtlUIIIN!Ulttl!IINl t: ... r • •eeatntllllll llllllllllUfflltll!tH,. 
Dr. L L BELCIIER, WELCII, W. VA. t :19\i&~· .•159& ... ... ~-, ~r.:::=-~:::'"1~~-1!:."1::t~~- ~=: ,., .. ..,.~ • ---
A -,,..-ok n,,-1.,,,1 k,_1,1bban <'6aHDl,..k 
_ "'tam ,~ei, .,_.,. -• 4H, - u-etftrotu4t.U,. ,bogy nJJu11:: • 
munka meglrldult és most 6 J1~1iíiiiiiiiiiiiiíi!l!!lf I MYl'IIJltl .-...- "'9- ,.... 
---- uapot tlolgor.nak egy b.éten, .\ j nabl::.:..=; . ':.=Ll'L11~ 
uéntleuk:Jemacu,te}árókll•a:.i, :_.~ i Wt.n.5-r.ul.N'. 
't~:~:~o~:~9=~ ~-=-~ j~-...:..~~o 
:2':e:e!t ~=:a~ P~= ~ ~-~:::;;~~ ;!;: 
73 oonteL St.reckcsnek fl1elnek ::::-.,:-:: N- Yor11-CM......_,.._""" 
~! :i1~i. 6tt:~re~k\fnJ~~ '::" __ ., ~_ ~r.i:µJ=;~t~"m~Í1 ~ 
bánnak éa veunek fel embere- - American LÜte l Egyuttett :1: 
kel Ka.tó testvér ajinlja a be- Wbite Star LUle uol~l•t 
l)<et munk.á.t kere»ll ml\gynrok• ,,..,. Vork-C11,...,ou,-tbmbu'11 
~ ~::~~:1.~ ::.~~r:~ 5t-lK CIK1'. 1o~:;}~f.~"t:...~~: 
Va. Ai,i1' nem 11~ u a.nyfnU. Kll.""6 •:'"f-~..,~.:..,- 1. • 
N1 adjon tu1-at .. ,.,-._ uoJ a KkJII- UIJll 0111 ...... lG'-k. 
JI,~~ ~:!0.g)!~~é:i~:;ÖI~ :fü~•- I• 1 bobi<:~·::~,::: W"=:!~:,~=~r~~~ PI 
munka. 2·S ,napot d1>Jgosnak i....,_ -~ ==='---'-"= 
h0U!llklnL -A Hnra alopo1, a ,..., u.,..-.. ..... nlU' H-én .Dltg'f .ulnkl16ad,sl 
uén 4-8 &ukk .m~& VI&. le- N.. .....uctú~  rendes. Sdnro k.erlllnek: a& 
Jirók6 akad, gú Is akad dhol. «r: .._,_ 11.1..,t:1. _,. En16ben e. ndpslillDlll 69 f;t}c-
VlllMy J!m>A••I do!..,.,. ... A "(\...,, "- "" • to,oltót lmoagJotó bohó- 'MAGYAR BANYASZOK AGYELME• 11E ! uenet masina vágja., do van lzat, Kezdelo e&Le 7:80-kor. -1 D 
pikk 111unk& !& Tonnasadmra fi. Helylir-ak 11.00, 7Sc. él 50c. 
HA olyan cipiíket akar, 
' t' il: 
meizeket nem kell talpal-
ni, mert tovább fognak 
tartani, mint a börcipők 
acélszegei- kérje a "Hl-
PRESS" bányászcipöket-
nézze, hogy rajta legyen 





setn,eJ;; w.aalna ut.An 77 oeotet, A leguebb 11:éu n61 nhil, ~lt&:. tQzffll, blool!Ot, 
pikk utan 107 oontet. Bt.eren- A Dln11ad1 Mttrás Magyar uoknyü, 1weatet1lk, n61 k&lapiruk, lalapdlnelr, 17er-
caéUenltég rlt.kill történik, a1 .ll■nkú BewlcNlélJ•ú Egrlet I 
emberu.'kel jól bannak éa néb.a. lf-llr. flftJa ...,.llle, W. va. 1 nuilt 6'ceecsem6 hlengJe.. 
vesznek fel embereket. A blr IMI mhcl■s t~n. na.gy llu~I 
kij,ld6je ajánlja " hel~ mun- bilt rendez a Y. M. C. A. Hall-1 
kál kere&6knek. blUf. BeldptJ dlj rérllaknak 1. 
Kutanlng, Pa. Egy munk.ú· dollir, n(llmek•6J 12 é•en alull 
társ lrJa, hogy ott jól megy a. gyermekeknek 26 cent. A leg· 
munka, de nc,m ajánlja a lle- ~~ 68 legeaunyé.bb jal:me1e-
lyet, mert sok az $nber és a ká- eelc: értékea dljat kapnak. 
réoSl!tAsnál sok vlasuidlds tör-
ténik ds \gy az egyik ambernek 
Jól mogy 60r&, a mAslk mag 
semmit 11& kereahet. 
Trladelphla, W. Va. Kol!l Ist-
ván. te81.vdr tudo.tja., hogy ott a 
Shlllkorn rd.lno Ko. :?. pUhi:en 
December lli óto. a. mult hét volt 
az el8t'l, amikor G napot dolgo~ 
tllk e.,--y héten. A bánya slopo11, 
a uén 4 ¼--6 láb maga& Vlz 
nem sok van~ gá.r: akad, lejár6-
k6 van. Karbid lt\mpán.J dolgo,,, 
nak. A szenet 1"4,(1,Slna vigja. 
tonnaa!mra flsetnak 78 cente<'. 
·.: -Szerone&étlens(ig rltkin' Ufr'té-
nik, u ember<lkkel jól bbn.ah 
418 veunek fel uJ embereket lto--
ta. testvér aján1.)8. munkát kere-
s(! magynrolma.k a hel)"et. 
Jlae.Donalklwn. • 
Sindor bajtáz-s azt lrja. hOKY 
n6.luk most mlndan nap doJgo,.. 
nak.. A bé.nya gecaee, a uén ó-6 
sultk magas. VI• egJ' k.,,.. TilD, 
§iz, leJárókő nincsen. Karbid 
IGillpé.,.•al dolgoznak. A azenot .,~;:-,:".,LZ.~.~':l1t"t:: •• "'!~ ..... ~;": 
masina vágja, (le van pílrk mun- ""'"""' -.. .. 
!~~~;0u°i: 7~W::te~r-c::: MULATSÁGOK A MAGYAR 
után l dollár G centet. Szeren- BANY APLl:.ZEKEN. 
A VerllonJ SegélJ Eg,lot 
12-lk oplilJa, GIU"f, W. Vp., 
19:U mhdas l-én a nagy Hall• 
ban l'En7eá Bilt rendea. Kezd~-
te C6to 7 órakor. BeldpU dlj fér-
fiaknak $1.00, nők nem flµt-
"""· 
Fekete gyüriik voltak a 
neme alatt. 
ED. 
Hlmcé&ek, csipkék, bllrlenyáll, aelyem, gyapot aleóru-
hü:, batlutok, organtln, el6nyomott kézi munklk h min-
den mis iru, ani\ hlllgyek'Dek U11béges. 
REMEK SZŐNYECfEK. 
Jelsu'fllnk I Eb6nn1t11 int adjank f• ponto„u iiaol-
Jáljnlt kl .Tnllnbt. 
Poilautján küldje be rendeléseit MARY JA.NE. 
HUNTINGTON, W. VA. címre ú bidosilhatiuk, hou 
me.1 lesz eléredve kinol1álisaaldw. 
SANITARY BOTTLING. CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
Ml gyártjuk a hlres CELERY COLA, 
CHERRY BLOSOM, WlllSTLE, NU OR.Al'E 
th1 mb egyéb kl«l.n6 Italokat. ''111-
• Ha ré.rad.f~ uomJas, 11:hJe 
eaen bii!HIS ltaloltat,mtrt 
nok teltrfulW!: Ont. 
Ml vngyunk. Wllllamsonban a ltlt0n6 ml-
n6sdgli Whle111an 9Ur, lndlan Rock, Olngtt Ate 
en-tdárHlldl. 
OAKLEY Cl!.étleneég nagyon rltkin törté- (Minden egylet ~Ml'deU.t Ingyen 
nik, az emberekkel jól bánnak k6~1JUk ., ,...vatti•n. mely ~gvlet • 
:~m:tk::s~:;~~e!j:~l;:e:~ M:;,:ua:;::~~;::Y~:EJ!::;.:~ LOCAN ÉS WILLIAMSON1 W, VA, 
Jyet. A11 .1.1iu,ribllfai;1a:r ner. 
INGYEN 
20 NAPI 
Canton1 Ohio. Kubinyi Jó- E~uület.17lS•lkoutiUya,Thor• 
zgef munkástá.ra nr.t lrja, hogy 119, w. va. 11 No. 4 Hallban 19?1 
ott a gyirakban most Jól megy febrwí.r 18-'D nagy Earsangl 
• munka 68 nzt lrja, bDgy oly mulatsalgot rendea. K9:r.dete e~ 
bán)·Aszok, a.kik gyárakba aka.r- :te 7 órakor. Belépti dlj férfiak-
nak menni dolgo&ni. jól teHlk. nak 1 dollb. nőknek 26 cent. 
a "Do~ge" Kárék. 
egyedárusitója 
11a Cantonbe néznek munké.t. _ 
Nem szakmunkMoknak 40 cen• A Woodman or the Worltl 
tet fl,.,elnek órán:Jr.tnt. Logan Valley Jl.lner Csmp ~6 
KEZELtSRE 
LOGAN és MINGO megyékben. i 
~ .. ~-~ .... a: __ ......... . 
""9........ , ....... ,.:., ............ . 
Sandi Ru.n, Pa. 0. J. bajtira 188. Logau W. Va. A Coal 
közli, hogy ott 3-4 napot dolgoa Brancben 19:H febrnb 11-én 
nak hetenként a Frederlcktown nnd Táncmulataágot rendez. 
Coal Co.-n.ál. A btnya alopos, s. Ke1deta délutá.n 1 órakor. Be-
s~n 6'1i lib maga.a. VI• akad Jept.l dlj'férflaknak 1 dollir, n6k 
néhol, gú lej'-rókő nlnCl!en. nek 26 cent. 
Karb!LI \Ampival dolgoznak. A 
uenet maatna vigja, tonna,.. A Coltunliaa, O. Mqyar Ref. 
sú.mra fl&etnek 78 centet. Si.e- Bet~ély,:ó :V.grlet 1'?4 teb• 
reneeétlenség rltká.n történik, -...--=,,.--,.;i,111 
aa emberekkel jól !>annak és • 
n6tlen embereket res1:.nek csak •• 
fel, mert nincsen llrllil hAz. A D 
blr kllld6Je aJé.nlJa a helyet 
munkit kerea6 magyaroknak. 
Adain~ton, W. VL Egy baj- Az ;~~•::°:'~~~rt 
társ lrja, hogy ott 1-2 napot dol _,_.,..i „ ld'Jo'l _,, i-
::n:~ge:~ ::r :0:1~:: -=:::,~i:7.~~-
aJinlja a helyet. Sa-JM.lra:-~:~-:_:.. 
HA •t,lettn•k .... ,1olv6,-. ..... pepi, 
,a, krl"k,._ btll belip,5 lo11Ytlr{f: 
•~w, 11,11.,.-.,vao1•gr61:11dplllvl 
wHf 11y.,..,atvi"Y'• vol11• aDlq,t(lf: 
-·-.:~..:.: ~ --~·--"= .:.:= ~·-~-
"; :f.~~ 
tJ•nl.U, • .. agy..- .. n,-.zt .. "10"' IM-ll4S..-0~5<..-"-Y-
d&jf,t. M 
980 dollár Lo1ubaa va11 Williamsonhan. ~ 
Ha eu kitüaó kocsit akar, amely a le,rouubh 1 






HOZZASZÓLÁSOK A HAT óRAS 
MUNKANAP KÉRDÉSÉHEZ, 
KIK TARTOZNAK JÖVEDELMI 
ADÓT FIZETNI? 
A CANADAI BANYATULAJIIONOSOK 
KAPZSISÁGA, 
HEJlOBV08 
wi. .. , ... ,1.wt. ,.__._ 
H .......... W. VL 
lff"--~lat•lkr'Nt. 
Teldon 147 







Mdlio h millió embe:r 
uorul rá a viliiron ::i Hill 
Hlc Cai.ean Rromide 
a~~~irn;pan~ nit~t\-1 
lsc1:7"btHibt'te~k1.:il 
mcntuek legyomek. Amiben 
mboknak haunil a Hi11, 
abban Onnek is · huuira 
lehet. Köntdjea pir°' do-
bo1.t Hill uc:kclphel b alá• 
irA1Aval Minden gyog:yne· 
rknié.l - 30 ~nt • 
•--~-~ 
MAGYAR BANY ASZOl 
OTTIIONA 
Loru, West Vir1inia. 
H•Lop,,ba,l&fl„nlHltltrtin 
11, .. n.att)' ..,..,.., ,tai.1e11 .i<ar 
enni, ■kVell,.,lll 111..- f•I ■ M• 
17..,.Hrt)'Ml,OUf>OftL 
HUIITO ITAi.OK. 
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•tMZT11__,.,wMa....,_ ... -·-.. ~-·.....,.._.,__ 
"~~ ............ 
OraJul1,i,~<1IU·• ll ltfioll• 
11•1,l••• for•ll ■ nlF.. 
RANDOLPH AND 
A.AH~1~!!1"!!~~L 
Willi1m1t1n. W Va 
WU.Ll ... lilSOH "'11y6~• ., • 
.,.,,.11 ,._lyudt•- 1lt:i. 
"IJIIIIO~U a 




FIRST NATIONAL BANK 
LOGAN. WEST VIRGINIA 
A L-11 'IIBl""I ,,. • .,, ..... 11 Mk 6u lllahftiYat tllllwt ki 
Hllftllnqt, ..... .,..rtksl11Wkkd11etllftkel117llhl6flltJl,lk. 
Pt!IZIOLDES AZ OHAZABA 
l(lbJet)'dl 0.Jtkel ,.... ... ,, te ltlkll___,, ""9dl,lk. 
Ltta11"'..,-"'°'"kCllfl1fl-UIJlffikWHtfJ,oa~..UIL •ki 
thazal kl1j,ol)'ltl, h„JalOI 119)'• ...... UAtrta .. _l .l'r 91. 
Betitektl fehnooclú .,Jkiil fiutük ki 
ALFRED WILEY ZONGORAHAZA 
LOGAN, WEST VlllGIJIIA. 
Mincleaféle lerkitiiaóbb uqorák, ,nmmelonolr, 
lemezek á mú mi.adta ban,11ertk Daff raktára. 
Ha nlami banrn:ert akar ri.úrobai, ohetlea nétzt 
1ne1 iwttiinktL Náhtnk miadeaböl • lqjobbat kapjL 
MAGYAR BANYASZOlll 
THE B. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CD, 
WILLIAMSON, W. VA, 
roldán■ wt mi■ioolíle li■tonbt. kilJWbl, 
-·- .. óenköübt. !a,t&abt, iffríniut á ......_ üzileluenlái cidiáet. 
A-,.nblficJmaslriualplúbu,..... 
,itjiikáúaiok ■ l,plaóW,u. 
IEWIE FEL f)D.ETOIIUT, 
HA WJWA)l50IIBA .ION. 
.a, ltHf._14 
IL\OTAll JWR'Asm.AP 
Óhazai mesék .... A V AIIDOIIOSZOROS. lrta: 8 ... U.rel•irilla. 
(Fol)'Ut&I-) - 11.tt. Noelen~Tel. - tlonkA.m .. hallod-e . - én elaú.ntam - Tal.tn megtél'tdt a hhban ... llt e.all ritok-tewptoma el6tt, mely K..aemk \eg• 
A& J.up .tlgyoa me,s e,zekér a ...,,..,
11
. - No .. et.tlll 11.em lettem olloubb. Uiw mag1U11at.. AmerUt.tha megyek uerenceét ml l&kunll. rqtbb,temploma. m(,g a t6rök-Yli!gból nló 
:-::.;':.~~::.:•::-,,,m::;',~tgy ::•:::; =~m -., huo ...i,.,., u , .,..,,. :::t•:~::.::-..::~:.= ;;.';'"~ !.';!:;~;,•~~ ~::O:P'i::'.';... ;:,~:;,:,'r.~, ::;. ~"= .:: 
maj CNlt ltlt.flálunk val&mlL 1::n ttged el _ Hit, n.tlunk Árva meg ZempllP, ke.real :-,~1:).. tenyuum/n hordollall:, mikor TIP.-. ragyautó, ldegt6pli kacagta felelt. a.dott mindenkinek, m~&kedu (lr6m&e. 
aem h'°gylnk, móg a vll.tg világ. HerMClléjlt aok, A.merikAba. - A bJ.boru e16tt! A h.tboru e16tt nekem,. Egy az.lk.tr QUOny, kinek 6u te~ kend6 




:oká. le11 81! - ah:nult h<nd. riadtan 111 búam volt.. Fopruon ... m,enekllt ae fedte ra többinek Tolt. ha még oly ron-
• ;;..:!;',•:·,,;;:,::~:,;Y'- klttto•>U - Mog .. nklnok Io<on ugy ,.,,,1. Od> _ PA, ,ui,nM nom • ,llig .. ,..,, fi&· ::.•";;::,:::,i:;,~ :,.,;~°" tto .. "':'. ~:=•~•:::::,;::;"· 
- Mit uóln.a. ar,eg6aJ ap.td '.ha tiilkelhet- un p.tr év, utAn Jiin b&u, VU& aabf5deoa- ta.lok vagyunk. ~h~he fulL - Puakúné •• let11lk tudni .•• a Till&• 
ne, bogy te u cl~ Jöt.t-menltel öaueadod ke, bb.ac11ka. Ván Aki bú.A se &Y(in tM>bet - Ne menjen .. elfeleJ~ engem Sú.la11 Ágoston ugr tintorgott lll u aj• talan Puskún4., 
maga.dat! aobi elpusatul kinn. gyiin ért~. tón, mint a résug, mint egykor mikor Pua- - Pusk.tané! - hördtllt fel Ág011tou. 
Ágo11t.on móg egy pillanatra magiboz - Kell ott Tindork611iiril.11! - Olyat meg: ne benélJ ... hamaribh el- k.t.11d 11.ladl.a. u utJ.tt. mq:it kereae,;n, hol un llona'!' Van mi.r 
butta a Je!nylt.tt. _ Nem nAgyon, de ká.pnl munka. mb.. apad a Tlsu, minthogy én téged elfelejt.e- Ilona! Hol vagy 1Jo11at Bevtltom minden pónaem, rangt,4111 vagyok m.tr-. En "'IJOk-. 
i, -Aúrt én m~ el)61-ök. pénteken lit- blnya, gy.tr-, . v.taut. lek. Virjil ri.m hirom e11tendelg ... ha ak- lgtketexnet .. . nem u én blb6m hogy• h.t- a vtliggi me.nt v.tndorkGuörlla. Jiil.Jön_, el-
:• :::.m:t: .':'.;'.:'.".;~:;:-•:::.=u~ - A, , ., ....... , m•gOhul o,~, bl . . :;;~,'.':',:.::,e:.:.·'."~-.':! ::f,;::-; ~:;,:~;:::~:.::::.::' U= lolL Hol ::·::.~~:~':..; :;:::;.-;.;,;'',:':,-;,.~::'. 
"'~1~::,:i:i•~,:',!"~~'.;rutin "'"''''" '":;::=.:::,•:..-:.:::!:::,,.,,,,,. •,:,. .. hona ,1mull, ,..m,g,,, n&gy - i,~~•/~~1':;,/,.'.;:_""0'"• =•• HID· :!~;\~;','t,.::t',!':~,,:,~~ !~;:,,,~• 
.. ~':,':,:,!~::•:.:~ ~;':~•.;.:•:: ""'• • hirtelen Ollet m,, olb•lin>""' kü.:_~~~Y , m, ... """'· ngy • hn1'1é. - Puúúné? - Nom ,ml6"K= "· :•:,.:,:;•;:,;.:.':, :.\~::::'::•.:'.!:.• 
:;::~f1,:~=::;[~.~7: .... ::: ~~~~:f ~;;J:::'.:-:::~::~~::it :~~2~;~f.!::~::::.~~~,;:;f;:: :f:}i::i:.:~·~::.:·~~-~.:.~:::i:.~;,: ~i":J:~·:.:1:::fül~•f:;2:-:; 
::t ::~,-::~ ::::;,:;::..;:,:,::;:~"':;,.:-: ni, POcgol„ k .... rilk0,6l • folhang,oll :::;.::•:~;,'j,::r,;n.::; ~~;~:~:. ':~:'~ ,i,~o~I•:•~:;.".'"::,::-::;: :::.•:::::,.:,'.·~ :.:::,;!::':'.-.;.. :.:::!""'!:.:':.~.::. 
af.rga halmokban be•e~k a kukoi'lcacsli- nót.tja: n TcrcmlO akarja ... mlg le nem bulla• plar.-epr6kt01 !térdu6skiidlk. Mo■t 11 illtek tak, mégis, mlkor kivonultak. magukll:.al 
::,~,!t::::; ;;;;':;:::~'m';::f"'"'"' fij6 ••Jinynk, jányok, •-•m<ll Jányok. ••~ _ _ _ _ _ _ :,::':::l::,::~.::t~::..::~t:.:,':'~:: C:!: ::~";~\i•:,:.~:'.m 00•~ ,ohotOb""l 
Valaki ul6lérte, Talall:J meguólltotta. Van-i néktek lera·kott 11koknyitokf A SzullAn ulcán bérkocal zörgöt.t, dél- gyoa ruhAkban.,. dc eiek kiialll egyet a<! S.tilU Ágoeton csak .tilt, mlnt akinek 
_ Mlr ugy lehorgautod 
8 
bukalt"! EJ- Ha nlne11 néktek lera,Jloll uoknyitok, el5tt, u óra tijon. A, urlaaan iilW)l.litt férfi. larnert, ezekU51 bh\ba kérdezö&ködiitl, a há- megbénukak a tagjai, az e&U. a nyelve. 
rogyott a nóta'!' Nom IB vau.ok "11:ec1komet1 Jányok! alti benne Olt, megillltotta egy alacaony, born elllttl aggasty.tnok m.tr mind 6r6k PI• A dollArokat meguere-.e. . de mit ér u 
Karlmh kalapj.hal, drót.ltiitegével Gyuri nedves falu hu el6H, sietve klfltetle a be- bcnO:re tértek. mAr moat! 
volt, az élte. dróto1-tót. De tudja Isten, most nem hag-zott ez a ment n kapun, kopogtatott a 11oba ajtaj.tn. !. vlr.tgplacon moat 11 .trulnak 110~1.oru- Brcnt Vcronllr.a glpu-uobra a v111tag fal 
- El .tm.. GyurJ bicsl , minek 111 él a nóta olyan dévajul, k6tekedGen mint mt'u- Nem felelt 116Dkl. _ még!& benyitott. Bto• kat, de a Pu,;kiané helyén egy kiivér alll· fülkéjéb61 el0:r1!bajolva 1.t}dalmaa rhrrét• 
qcg6ny ember? kor, mindig,.•. most c:ult Jeladú \·oh llo- moru Jltdny tJ.rult elé. Az ágyon aaalma- uony ill a re! nem emlékazlk senki 1111 a tel tekintett rá, mintha mondta volna: 
_ R.6.t legyll gbdig. nAnak, akinek uemcl felé. p:1.rAnlottak a párnAn bjlteg n6 fekildt a körillötte apró, el- röld&égea kof.tk k6znt "Su111énJ.. negény dudor. A buit le-
- Velem pedig ma ne lncselkcdjék Gyuri tarka alrl ltouoruk kiiaül. ban)'llgolt gyucllek ténferegtek. - Ezek a, 111tent la clfelejtel!Ak a bi- llport!k, meggyahhUk ... • a bua leUpriaa 
btcal, mert olyant tan.tlnék mondani, hogy - t.s Ilona. kl1wkiitt houá este, mikor /el• - KI az? - riadt fel a beteg a18:i;ony láza boru óta ... diirm6gte Szilas elkeaeredel• meggyal.t1laa aat jelenti, hogy minden 
ma&am Is megbAnnim. Ikább ha okoa em• 1ött a aaldócslllag. Ágoalon megcsókolgatta az:endergé.Béb61. ten a nem la tudta, mln6 Igazat mondott. egyea magyu ulmira elTe11ett. amlfrt lttu-
ber, tanlJ/on meg, hogy lehet a azegénybül barnaplrol ord.lt, ut!n egyen.eaen a dolog- - Engedelmet .. ii1vegy Puaká&n~t ke- A v.troabá.aa felé Indult, A.thaladt ._ ke- diitt, ami a hite, reménye, uerelme volt. 
gudag1 ra térL reacm. nyérpl11.con a iinkénytelcnOI meg.tllt a Da.- _ VÉGE. _ 
"'NIIIIIIIIIIIIIIUUIIUIIIIIHIIIHIIII/IIIIIIIIIIIJIUIHIIIWll,IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUflJll11111IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIUHllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIUHIHUlltl:•mu111111111aa1m11m1111111u111111nullllUlfflflHltlllllllllllllllllllllllllMlUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIU\lllllllllllltllllllU 
.l.SSZONY iS.SZEBETÖ r't1,T.f:KENY8fmB6L Tl!t;TVE:ROVU,KOSSÁO 
A t'.f:RJ ELLEN. ,\Gl'O~"LÖTrE J..Z OBÁT, BÖBDÖCZl!N. 
Nem mindennapi eaemény jit Sirbogirdon F61ea Andrtanil -Borralmu ieatvérgyilkosllAg 
ezódott le Lupó.iyb&n. Dallz11 revolverrel féltAkenyaégb6I f6r- történt a nov;al J.tr!lllhoi W.rto-
Nindor kovicetnest.er, aki a Je uJ.}tba lo:t.L A azerencaétlen zó Mrd6c&e 11:öaaégben. Rudn11 
nagymúbelJ éjjeli portUa la, a ember uonnal meghalt. A gyll- t>örd6ttel gaa:1.tlkod.ó, bAT001 
uokottná.l k_ortbban tért bau.. koa a11ezony tettének elk6veté8.i gyereke& n.pn, bArom fejó:ecan-
Amlkor aa aif.ón bel~tt. meg• utin iin.ként je.Jc.ntket:ett ll p.tual ffll'giilte tfflvérbátyJftt, 
lepetés11tl vette e&zre, hogy a1 e&end6rdgen, Rudas Ferencet. 
aut0nJ mellett egyik 111omuéiJ (Az Est.) A teatvérek m6.r régen ha.ra-
ja fekulk ai .tgyba.n. Amikor --o-- gudtak egymhm blrtokoaztoz• 
~!~~:::::-r:s B=:~::~ f:! .AKI ÁRTATLANDL om·. :i:.~.m~n:!·ö:11:::t:~:n v:~tl~~~ 
!gy mcll61 egy mir el6re oda -- nkl sa:ltotta a harag t01ét. fii'm 
ké&1ltett somtahotot kapott fol llldalll Imre csobAncbegyl la• 6llhaua öccsét. Oyilliilte. Több-
a a aaeretO:Je aeglt.aég6vel ugy lr.OII klasé lttu illapotban tért uör meg Is fenyegette, hogy 
elverte n külön bon beteges fér- haza CBal.tdlAhoa. A jókedvtl em megöli. Arrn 11 \·olt eaet. hogy 
Jet. hogy kórbúba kellett aú.1- bert arra kérte feleaége, hogy be1ör'gelett attaJ.tn éa azt ki• 
Utanl. M orvOBOk vlileménye mlg elmegy a kutra, daJlt.tlja fi abAlta be: 
111erlnt a 11érlllé11ck oly sulyoaak, hctea gyermekét. Hldaal iirven• - Megöllek le kutya! 
bogy életbeo.marad.túboz lte- detl el.O: gyermekének é.11 körbe Ruda.a D.tnlel a malomból 
vé.11 n remény. A1 as111onyt. 61 ugrAlt, IAnoolt vele 8 uobi· tért hazn é11 a vele egy házban 
aeret6Jét a rend6rség letart6a- ho.n. Ekii&ben történt, hogy a lakó 1eatvérónek véletlenül, a 
'tati;;Iunyadvármegye, Déva) ~':8Je~::::n:u:~~~=in!; :e:i:t·'!, e::~~ ~a r~:~::~: 
eaett, a kell6ben lov6 gyermeket kco.y bátyja, irerenc, éktelen 
AGYON0'.1'0TrH a f:l~alr.: fli4tle, ki DJOPlban baragTa gyulladt, fejuót rag&• 





M~orda~ÓTitad 1161- RABLÁS ---=T080'N, ~6::MI felé ual11.dt él! azt ki• 
s6géhen Tóth Ietvln vuutl __ - Megillj kutya., téged la iiu 
munk.6.a agyonlllötte a feluégéL Kúa tstdnd klalrat.o•I la.- 11emet61lek! 
A fúl ■ulyoe tettének terhe koa feljelent6st tett 81 aradi bar Occse megijedt. és beualadt 
alatt Maroaváairbelyt iinkéo.t tóúgoknAI, hogy kirabolt.áll:. A uob.tjába és magAra zárta a11 
JelentkezctL mlg aludt, llllleretlen telte.ek aj\ÓL Rudas Ferenc mikor lit-
Két kta grerek6t pedig a nagy behatoltak lalt.td.ba • anélktll, la, hogy 6cae a azobába mene-
anya gondod.úr& hlata. Tellé- hogy u uszony relébredt vol- klllt, vasvlllát ragadott él klfe• 
nek oU Cl&lidl clYa.kodú. na, hueue:hélt a lakúba.o. ta- ultette u aJt6t. Amint bent 
(Kelell UjU.g, Kolozav.tr,l lllbató értékeket, amelyek tiibb volt a 111obiba, iiccse felé ■uJ-
~ mint az.tuae:r Jelt tettek ki I toll. de aa aurencaéaen elugrott 
llENEKOL.tS KÖZBEN :•~::~r=~:n,,°
1 
ei;;C:~:!i :~e:;::~:.e:be :-~•re~~!~v!~ 
J.0YONL01'"f.tK. detektlvet kért meg a nJomOIU bal.tntfkon 1uJt01.ta bAtJJit. 
A1 ósdi cae:;;;ra jir6re ea- ~~:f
1
tai:!:•).t•t. e~:D :!z:;. !~::: ~:;e~o -~~:~o:~.:I~~: 
·~~:r!:'~,!~!::~1:~ :!::: :~ ~~~1': :1~!;:et~::ó•;; ~011~0~, ~~d:u;~/;,:~~ :é~!~ 
d&■el gyanualtott.Ak. l(egbllln• mer6i egyfnek kiivetbették el bogy W.ty.)a eannéletre tér éA 6t 
oielve akartü Ó•d~ 11.tllltant, akik m.tr napok óta feltlln6 mi megöli- még ll:6t batalmaa c■a 
:~~•~~-=~~ él m::i~~ ::.~erillgették Kiaa lltrinné =é::.aR~~::~:r:!!Y~:~ 
;~::l~t~:d:;:: .:=::~ ~~: (~6lyl Hlrlap, Arad.) ne: ~:,~~~~a::et;:·k~t Je. 
,;) ut.6.na16ttek. A golyó MaJo-  lentkeaett a rUlcal c,end6n6-
roa eltaJ.tlta. Asoual meghalt. Bb:,.ta■ ot. ,._rtoljitok a W- gen. 
(Debnc.nl Wrlap.) ay,uok IIHk.J'L (za~egyel Ujaia.) 
A Legjobb, Legolcsóbb Ó-hazai Ujság 
DROZDY GYOZO LAP JA A , 
MAGYAR UGAR 
AZ OHAZAI falvak népének oktatója, uórakoztatója, tanácsadója is lerjobb barátja volt ez az uj1ár, 
Fünttlen, kiméletlenül i1az1Í.(01, demokratikus é, nókimondó h.aniia miatt aionban a nenuettyiléti ..-á-
lautá10k alatt betiltották. Az idők jele, ho11 most a kormány önként lenlte a bilinutt ét ujra 
merielenhetik 
A MAGYAR UGAR Írlaseo., al11.poaan t!jéltoztat bennünket az óbunl ,napotok f,161. Hir• 
a.clálln.l megbl1hi{ók. 
A MAGYAR UGAR ru:ép elbe11fléselb6l, bobók!s lr.ópéd.gatból, kacagtató politikai karllla-
tur.tlból, de.nllt jókedvet mttlthet mlndenlr.l. 
A MAGYAR UGAR hlre.l és képel minden amerllml magyarnak meghord.k a tudnivaló-
kat. A1onJdvúl 11 har«>t azóval védi as amerlltaJ magyanil óbaul 
érdekelt. 
A MAGYAR UGAR fegyvere u tgauig. A demoltrf.cla cU~IIMgelYel uemben k6rlelhetet· 
len. r,ielll a hatalom lapja, bazlem hl.tor uónl lrJa meg mindig u 
lgauigoL 
A MAGYAR UGAR minden 1.letllJ6t aa 'Jiasúgoe f6ldreform végrebajtá.la éa a dolgo-6 ma-
lP'•r népmllllólt érdek6ben trJ.tk. lga.uigot, bt!Ut, Jogot, földet 61 ko. 
nyer« követel a népnek. 
A MAGYAR'" UGAR KOBButh lllJM 111ent eum!lért, a demoknl.cl.t6rt, néptz&badd.g6rt küad 
H ez a higell6 él eddig egyetlen pollUlr.al Jap, a mely alt hirdeti, hoa, 
a dunamenU apró nomzetl .tllamoknak u Egyeslllt ÁllalllOk mlntil!rs 
u:iivetaéggé kell alako.lnlok, ba ut all:arj.tk, hogy népeik boldopalba„ 
unu. 
A MAGYAR UGAR 
heteakéot KtTSZER JELENJ){ MEG bő tutalommal b mé,u akáraalt a napilapok miocl„ foatN .......,1 
közöl 
EZ A VILÁG LEGOLCS(}IB UJSÁGJA. FtL tvRE $1.00 EGtsZ tVRE $2.DO 
Ciae: IIAGYAR UGAR, VL Naa,maHtca 3. BUDAPEST. 




nU>ót, 11ttt ffll4 Vlrgl• 
nWlan No~olltbm: k6zel. Egye-
nee. fekete. oem k11vlCIM, ker• 
c.éuetr'e alk&mlH f!ild. B6Yeb-
<bet 800S JSTVÁN. n. n. e,, 
Boa: 98. AluGD. Ohio. 
CITIZENS BANK 
OF 
WAR. W •. VA. 
Alap is hrtaléktöke 
$60,000.00 
1 uAzA\.J:K KAMATOT 11,a. 
tUnk ~,U!Ok uUn. 
KltLl"ÖLOI OSZTÁLYUNK • 
Cllkorttpa i ltet.rEnyekre k~! ~a,, klillcl ~ .... 
Nlsllllk eu,111.dokU 111.\chlpnbll.. DRV FOJIKl ..,,11,rol< uln, 
lngyOO faillltú, \niry~ lakh plrtloebit k••Jllk. 
f!I& )ó flr.etéa. JrJon a. l!;övetlle&6 
r.;;:!~o~~!.~;t;i"~o~ouo ••""',__,.._ 
tartallk u.uban. 
Farmra vi11ó mapaTOk 
li,r,lmébe ajánljak 
h6,-0C11k ........ te""6t.,.,.lnkal. 
•mtll'Ck llre,ek leltek• blrlalek 
lej.Itta 111.in. Mlnd • hi""" birto-
k.., t•k•k llolgHteko akik fflhlCI 
nafYc,bbblrtokotveUekm.111\ll<naot. 
40 AKEROS ,1-6 ouULyw fek„ 
.... ,e-u,laJ-,aak .. y .... yad 
riazefaksta,...._,_ ....... ...... 
t::~~:d~:!!~~ 1 
.. _,, lc&rillvfve. Van tyllmllkol-. 1 
:nr::: .. r::-~-r~ci: :~"''t 
---- - ---
Geo. W. S~ass 
K„h,od"II-Mll>cl•nti1•t•,1 
,,,._,, lrl• r,..., W.nylU Ul•óo~. 
lln„.._iatomunkloolp&ka l•qfulll• 
.,,...at,1,1ron. 
Hitelt 11,-.Jtok alodco 1ln~,_..,. 
llff111&Panaat.. 
1'ori"ra1,u1111a a1-«)u\atl• 
.,...,.lm ••- outfo,pdl 
GIJRDON IWIOLY 
"'9ri,ill>ll ,,..,-•k•"•l<ff4 
Hl■ U:RVILLl!. tiY. 
EZ A BANK 
............ ..,..,.s-, .. , ... i..,a:1 .... 
......,,,-.,1,-i.1...i111,111t,mln 
IH~ t&klfltett.c..: 
1(111t~t, .. o,ue„ kllldUnk ··~ 
,,,_,. ■ ....,,,,.... t,J„lt0Uu1I ll 
1.,,.1r-1<ltt,16"""'""'"onu 
U~lratH„ klpJu, m•t • 1<1llf5"1 ............... ,-,1. 
B<llttekr,, 1 UU.10 
unu,tol 11„1...,i.. 
The Fint Nalional Ba.ak. 






HA WILLIAMSONBA JON 
THE MADISON 
NA TIONAL BANK, 
MADISON. W. Va. 
At..aP'1'0KE . se,o.ooo.ÓO 
.• l•rt,161< fellll etY mllU6tL 
• 15.i .. .... ~ 11,alobb kl12<1~ 
t.llhb•n .... _,1111 m• 
11varb..,•h•okt111eolar 
:::,~:"~•O• Cotl Alve• 
I Ll~~!~sT ~~~~A, Cheny Three Boltom. 
1 
Tlutelettel érteiiltem't,npn• 
•14ék mRg7arlll.dt. ho17 eu 
hent~ mllwro!4 & tlh11er 
iisletetn7llottam.1hol•e.l"i• 
Jmet • 14'nHl,PI011AbhaD ... o,. 
g,1om lcL nendel#.u.llf't bAI• ... llltnk • 61 olyan helyre akar edllnl. 
ahol Jól éni magit ás tlsr.ta 
uobát. kap, akkor kereue fel 1--- ----
COLUMBUS 
HOTELT 
Magyar teat.vérl azeN!tettel 
virja a magyar binyúiollat 
KUTTOll JANOS 
talajclonoa. 
THE PEOPLES BANK 
AJ'P ALA<:HIA, VA. .. ,,_ 4 ö'[: "'""' 
• ..,,.,., hutun~ ,~ .. ~';.~:: -~= .. -
~la~••m•N" .. olgllJu• ltl ... ,,.,., ..... \. 
I "'"!"' ~.:.::::.~ ·:.t-• i 
••R•••N••••o .... >'1oll•l\ooM ..... IO. 
IIHJo• ";:";~~:•• -..-
KEREKES BROS. 4-~;-~':i;;;;~~-· .. 
IIIHIIIIHIIIIUIIHRIIIIIIHIIUlllllfflUlftl'1fflftllll1fflUllffl1llffl1 
II. t \ 
Tu~~=::.. ---_ 1 
__ _...,....tijoa(merho11hátemfeléaélia Iú,itubód-
wia: is) mö1litoptt,u a TOBBI PLtzOKET is és toribb ballqok u aéi>-
,..öm„I MARTSA LYÁNYOMVAL, u LOCSIK!lt MADZAG KAm .,. ... ,. 
..,..1, u ésdlli•aló baatmt KATSA ci,inrnl és sORtT ~ nóp 
""éayvd. 
GARYBEN, W. VA. február 17-én vasárnap 
DEl.llTAN 3 Olilotl•a HIGH SCHOOLBAII ,lj~ u •· 
.., GORE llAllTSA LilODALIIÁT, éa,b,l, wcul wom 
i 
Uukri..HeffllQ-sd.lodlko--
~•kriklttilmlwgy ■ fflatJar•-• 
11'1'.fdj.■ fel'blUmundlJa.lV. ... •70 
cloU ... altati.,115do1L&rktlutfaNI 
aluorJSt el.-lJuk b M"te 10 dol-' 
16rr,1111r1,u1.MU.-ii"' ... •blr-
tok k~lut he leltNto a,lja ki I• 
fflUO'll(t.llnL 
Á lllllá1101 BWoaltul 
l<OÜJ• 
nl/H BUILDINO 
ASHLAND, KY. ll;l!!Jjü;~ 11""' "" fet.oaúbu. •• ,~~?~~-l!I RODA, VA. február 18-án hétfőn estve 7:30-kor 00 ~KEROI f•k•te .. , .... ta-







•• • ... -1 „k&o6ho,a u ln 110 dol!Araketonklnt,21doUArth•ll-
ulaleilfluthU1.akkorat!lbb1ttllr 
t-11etl• UrmMb61 61tantt,ehh,u. 
alolt'lekhoz.l&nol 11:lllllvea,,1•"91 
•urad"' 1 .. 
111 ,akEROS ,old oozüly11 kii 
atrl<el•,,,.,M}lci...-Ll,..k„kar-tl,,_._.,,,,_k,..,•I ioe j,6 ........ 
lllldl ,.,., ••n benna plAntll,oa 61 m,,. .. .., .... J61st1116,,ul6111-
.,__ A birtok uak 1V. ffltjlN ,..,. 
9aY Cltv vi••ltu. ahtl ,nlaMnl al-
adh•t. amll1'tffl•l ""k •11 kii hl-
alktt UU ...r, A,,ltt.\nL Az ,n 110 
11o11,r ....--untto ~tlr k"-




vll'9oa!l, .. rt,rnaollft••· 
SUGAil BEET REALTY 
COIIIPANY 
•j : ._, r1n.HUGH _,.;--




IIAGY AllOK 1 
NOIITON, Virginia e11ylke I la1I" 
.lobll le lagfaro■J-..bb ,.,,.1111• 
u .. ,., .. .....,......._~11au.-
bar·•P'"'-'tbaffl<wlt ,..,_ .. 
b!,:lOf. hotV art e1 MM 1tltUtl -
caak Jlvodolem,_ td1nllhal ballle 
J•knlagv.,...,.o,rj6llll•-• 
•1k•lmaahh•l"lllobbllal)'tk•n• 
16utdn - kltllnl ,lk•lom, RHt•U 
n~t"'llyW,r,nllyan lldetn■ k-
v,n •r t azobfi• 11..- hl.E s 
aok,,k,rtUlbenlaltltoabtn. • .._ ...... ,_.,._,,,,rtNwt.., 
....... ,vt....11 .......... -y ... 
klrill•ke, •hol m1111ktt_..._ 
lftln41tlehetk...,.1.._rlölaal-
~■1-aak .. ,.kll4tlotl...._talllt 
ll,a~J61aklrla ...... _t. .... 
-bacl.-uM• .. n.•hol-
ffll~--llMt.-V-~ 
:-- - lo,lu\ N..-11M\ Vl„lall-
Jl]jl:ln a. ■ ..addtlln -ti 
,iltfiJli ~:i=-==_-- mrnm~~J~~~ 
HUNTINGTON, W.YA. GJ'iijö■ el,uiireueliuú■lua ■--löll....W...t.ir,-aki-
v,o1641 H ... .,M -~-,<>Mm>., .... U•~·· .,.. .,_, aöcW■,a. 
rtll, Urtltlll, R1NlhloJi H •'" •rAplll\HII. f'.-1111 HA• = 
enk6•G"N•tu1'1"JJ•LI"' 
11a ~ ii• olmlh■il latao- - -
~- I' 
~••11 hlell •7•Jtt4 h- ~fl•et"'· 
" ......... ,\ .. ' 
l r. ,.,1\ 
~ ......... ,.,., ........ 
r biró ur s. k. 
